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Provincias: 4 pias. trimesl
Numero sudia 5 cénti îjo
Redacción, Adnnmstra&ión y Tai' 
Í lá í t i te s  10 y 12
V. m g F O iV Ó  -NÜMEjRO 30
M A L A G A
2p DE-ABRIL DE 1S09
aáaBBBBBÉgpHqifcffiarâ  iî HtiiimwsiBaaaMaii^^
Exposición p^manente (}e armas de las mejores marcas, cuchilléríáj artículos de viaje, gimnasiáij es^eÍiD^,-*--^Esp9Ciailidad en tijeras y navajas de afeitar
d» 4@dálsci& y de -m yút eicpoiUció^t.
M "  - ;-r,'i
|Í08é- Midaigo -ls]^áofa.-
C o m i s i ó n  P i t o v i l i í O l A t .
I  i lifesiiSidapqr don Edasr^oX ^.y  sp
I re^idayer esta Cbrpoiaciqu^^dbptaadp, los sir í 
«•' "'qfentesacuerLxs; ' ; ' '
^  î Uo y t?a|o reiteye par» ossames^.
Itidn, rmñáfiionés á iaŜ 'ĉ Qlet. .  ̂  ̂^
fabdeadón de toda dase do obleios'^dé plc-
■ m -  ¡jrüSdaJ y granito, , .
. pyepóglto -deciSjnetóQ. foriíiaM* y , salga
. ^^VecomlíSBóa a! póbiieo ao confunda mlsarli- 
eult» #atentado8^ con otras liulfsclones becl}^ 
algunos fabricantes, ios cuales disíaatauclio
OOMVOGATOBIA
¡ giUpUlCO .<3t A . U G l ' - ' ■ « > \ • ,
Sancionar- óe confqrml!Íá4, loi üBffornies sobré ,í 
cuentas de repárado^és etí los rQcalés''<iUe ocupan *
I en^l.edifido de lá.'Aduana, la Éotáandancia dfe 
i carabineros y Ibs bSdñás de-jíiaciecda, Importan 
¡tes, eñ total, 1S0‘90 pesetas. ‘ ''
Acerca de la cuenta remitida por el señor Arqui
■sBdEitiatiassiaa
& & M s ¡ k l ^ x ^  M o . F a l @ ©
Se convoca, por medio dé la  présente, á todos los repu-1 «dos durante la
• " n *' '■ 1 A • i' *A 1 r., mes en ia consti
jáición Magues d f l^ lo s ,  12r
1 disfraz de la 
caiididaíora maurista
blicanos, sin distinción de partidos, de está capital, para que 
concui^ran á la reunión extraordinaria que tendrá lugar boy 
martes 20 del actual, á las ocbo y media de la noche en el 
Círculo Repubiieauo, Salifias 1, para tratar de la- designa-;
tecto provincial de los jornales y materiales inveî - 
semana del 11 al 17 ciel corriente
construcción del salón para dormitorid^ 
de mujeres dementes en el Hbspiíal provincial* | 
que asciende á la süma de 367'55 pesetas y las de ̂
' ‘ Gran surtido en pasamanería! encages, telas;bprdadas para blusas, medias y calcetines, "perfu* 
mería de Id§ mejores marcas. Juguetes, maletas y saedapara viaje.
Espfeciatídadéflíartículoá; para labores de señora.
J á t o t e  I d e a l  (especialidad de esta casa á 1 peseta caja) ' ^
F Í S i s a  l a  C o x ii^ ti t i8i@ ! é h  1  j [ a p t i ; ^ u 9  c a f é
, - • f  T j ' -I • 1 * • • ^  sa e ittS D u ra»  c jccu iauas c i i ia  <.uík»iíiu .<í:íuu up ¿a  ̂ ouciina» jOiituaf^s, num sire ni
C iÓ U  .do  C i2 iííd lu 3 itu r3 i pSiFRi i á ^  'p F Ó X im á ü  © iO CCiO neS m u n iC ip U r  ¿ nueva Casa de Misericordia dura îte el de Fébrsro prófdsiónales y sobré todo t 
Y ' V : l ú l t i m o . /  ' > , ' él Ejéretto y'por laé'élases
I^ S ,  ̂ V.» |  De la Contádfifla, pn el expediente sobríí di'etas escrito una obra de gran
reconstrucción del muro de la Casa Expósltosi | adquieran-los jífes y oñciales pertenecientes á losi la T^oreria de la Jnata Permaeents de Feste- 
corfespondieníes á las semanas del 5 al IQ y del 111 mismos, los que, á su vez.reiategrarán el anticipé^ I jos la cantidad áe mi! pesetas de Que será reirí- 
17 del corriente, impoítaníes, ea total, 4j9‘80 pe- ] mediante el descuentatqensqaf que aquellas autOí- ¡ tegrada di Cumplimiento del conírfcto
Y la 8.'’certificación del Arquitecto provincial Don-H¿mó^nes Salaz Muíióz, oíicial 2.» d |j  de 1909.-E l  SeCíeta-
d  las obr s e e t d en l construcción dé Ja i fic s mnitáresVlid b' muy versado en asuntos ■ ?
------ o—  j ---- ---------------------------------------- de un amor intensó pojí 5
que Jo í»m|H)Mea, híí^
Seguramente no habrá extrañado á nues-
Iincauta, deslumbrándola con algunos nom­
bres. ,
Cuando éstos' aparezcan en la candidatu­
ra que se apruebe en definitiva, se demos -
tros correliglohanoa y lectórés, ni á nadie|ír^«’á si hemos tenido ó no acierto al hacer
" que esté algo ducho en lós manejos de la 
política local, Que no toldáramos con caíof 
el hecho de que ía  Cániáfa de Comercio ha- 
■ya convocado á diversas Corporaciones de 
; la población, con objeto de tratar de las 
" próximas elebcidfles municipales y con el 
fin de confeccionar una candidatura para 
Concejales.
No hemos tomado, en, realidad, con nin-
esías prevenciones y advertencias á la opi­
nión pública y al cuerpo .electoral de Má­
laga,
S o b i * e  eXee@ ÍojcL© s
J fO V A S
utüictódié interés pkrá
¡¿I á los vocales déla Junta provincial de Reíorínás. todos Jos nslilíáíes. . “
■ " Sociales y respecto al oficio del ebntrarista de las,5 Se titula «Almanaque para el Ejércííó» y én él ajé 
obras de la nueva Casa de Misericordia prestan-' hace meoción con toda clase de detane«¡ de los áó
')
Robo ©n c u a d í in a
d  A a  Ia  0n1#i ............... -
Llamamos' la atención de!cuerpo electora?, 
aeiuus porque, aeguraiíiente.en estaseSécQionea habrá
gun calor el asuntó, por la sencil a razón de chanchullos é ilegalidades como en las' 
que creemos que todo eso—y, a s ilo  decimos
sineeraraente --no es m ás que una manió-1  nueva ley electoral ha quitado la presi- 
bra, que no íiéne ni aun la cualidad ..de ser ? dencia da la s ; Mesas á loS ; alcaldes,, tenientes; 
habilidosa/pbi^ q u e la  intención salta desde ¡de. alcalde, concejales, alcaldes de barrio*y' 
Juego á la  vista, para disfrazar la cándidaJu- 'empleados muhidpalafej para evitar, yin dy/Já, 
ra  conservadora ábn los ropajes de laneuírá- en el ejercjcio de aquella función favorez- 
Jidád y para dábá'ú iia  acCíón esencialmente caiiá los candidatos que m.Uíen en tó 
Siuau y pdid ^  rfptArmsníif'iAn al polítlcos Cfl quc aquéllos eatuvígsen afiliados, i
PQjrUca.el ® que sean instrumentos tiócHes del cadquiinto ,
irm sta, presentando ante la opinión, que y qjjg gg fuguen sin dar óeífifivaciones del ré^l
' ‘ ' ' ■' enblan-*-!
-'cíiantaíA 
Málaga./ :: ■
V d e ía s  clases independientes d é la  locali-| Lá presldehcia de las Mesas recae ahora en 
' f gi elector de más edad entre los tres primeros
Hav poderosas razones qúe nos inducen Qúe figure en cada una de las trfeslsatas fo rt^ - 
X « fl«í «in errande*? escrÚDulos de oe- ’ITaSí con arregla al artículo 34 de la nueva ley á  pensar aíyí, sm grandes escrupu os p primera lista figuran los profesionaíea y
car de temerarios. . . retirados, efi la segundaJoS mayores coniribu-
Conocidá ía apatía, la indiferencia y la y en laJercera los demás éleclórés); y
dejadez que constituyen la idiósincfasia de e0uiQ áe esos ancianos liamadós por e! legís- 
los elementos que forman esas Corporación íador á lá presideiicia, muchos ésíán achacc-
«Gon una manta de cuadros 
lo pasaron por aqui>
¡iba borran lo unas cifras 
por eso Jo conocíl
«A la iglesia ful á'pedir, 
serrana, que me quisieras»
¡y encoñíré uf pqíer qua hablaba 
^e^es dé la mala prensa!
«Dfe qué vaaios á vivir 
bien, tú y yr̂ ; no tehgaá duda» 
Jéoft üti obispo áéja'ca' 
y un consejero de Matul
«Sá'Arñg&n héncc/o
por qué Dios Ib.qulso así»
¡bo'pazco si sé, qué un día, 
bóslbá Maura á régu!
iPor aquella cárreíera 
: Uena de verdlGr-y flores»;
¡á cambio de tres cfl/nefos 
Se van doscientos millones!
I ridad la liquidación del camine vecinal deMijas ái También- figuran íodbs ios recompensados parr® ® »,.»  ¿ „m-ihn'fdad Hp! }»r
[Fuengirola. íel distinguido comportamiento queob^o^varon eu%
! Y la instancia suscrita por don Manuel Hernán-los numerosos combates y acciones de i>u?irra ha- 5 ^ re.og^r cemoda-
¡ dez .Berduqueiritereíando seje nombre practican-i bidps en dichos puntos y ea Idl* épocas c Ji^Jas i | / o^-'a/a 
[te honorario del Hospital provincial. f contra los enemigos  ̂de España. , /a r ‘
Y por último, quedar énteradós del informe so- ’ Es un trabsjóel.del ár. Sainz Muñoz digno de td-l ir-io ' -Ó-ií'- í
fbre real orden del Ministerio de la Gobefnacióa cía clase, da eiogios v reconwndaraos á todos losf^iauiri SáhrhWLór¿f-*V ̂  
fecha 24 de Marzo aiiterior, concediendo autoriza- miUlares la adquísidtón de esta obra. " '¿Krtwll- Piftpi n  ‘ r ü
cióa á esta Diputación paía que pueda adquirir i -E h Ja  aecretáiía deésteGobiefno Militar de -í 
[por administración, en lo que resta del presenté ben ¿ji eséniarsí, para un aSühto qué les fníérésa,
[año, tos vlV'érésnéiieSários para Jos establecifflien- José Mafdilla Mqntañez y José Carrasaosít ie-
i tos benéficos dé esta capital.
Á los eieetores
desma.
I Servicio de la plaza para hoy
I Parada: Extremadura.
I Visita de Hospital y proviáiohes: Boíbón 2 
?pitán.'
- Tallaen la Domlsioh Mixta de Reclutamiento á 
. las 12 y, 1|2, tras sargeníos de Extremadura,
ca
«Te quisp comunicar 
aquellas felices nuéyas» 
jy me Ib impidió un señor 
que comillas muchas perrasl
■ , «Gon tus ntallhas deioites 
■/ ibás üesiJfcr.íkdo' tní enojó»
" ¡pará cccib/ícsdépríméra^
las 4üe tiene apú Ántóúió!
Por acuerdo de la comisión organizad í 
[queda establecida en el Circulo Republicl-J 
no, calle de Salinas 1, de ocho ádiez de |a'; ' * 
[noche, una oficina electoral donde los corrí- i 
■ligionarios podrán obtener cuantos dati|3 i 
¡les interesen. - i
íies y feabído que éstas se hallan influidas y so», otros apañas saben escribít y oíros íienénj--: L«>.J AAr«AÍa+íífTtan+í» imlrtílrt á IfSI í'ftFfffl qU8 pÚSdS OfreCCí
«Al pie de un pinito veída.{ 
me puse á considerar»
¡si Jó hará peor que el da ahora 
el partido libér.Ml
«Yo lo que,hago es por ihi gusto, 
pbjf qué en mi: gusto yo. mando» 
¡mañana compro úna oveja 
que íne esté siempre íbalandrol
 ̂ ■ -  ■ ■■??. Ele,
CAMARA DE COMERCIíl
Ayer tarde celebró nueva reunión la comisión 
nombrada por las entidades ééonómicas quec§ó
m a n é ia d a s  p o r  p e rs o n a s  c o m p le ta m e te  m ie d o   ejercer un  c a rg o  . _
. .  a fe ctas á  l a  a c tu a l s itu a c ió ii p o lític a  y  á la  réíípo Jjsa biÜ dadé s, se a p re su ra n  to d o s i ó  c a s i 
’ á  la c u a l' a c a s o  m á s  ú u e  o o r  la  to d o s , 4 preseata? Ia re n u o c ia . A s !  está suq e-y, , f i p L a r i o s ,  á l a j : u a l , ^  d ie n d ó e n  M á la g a  y  en M a d r id , y  p ro b a b le -
a fe c c ió n  e s tá n  P  r ip r u á l  Jú e n te  suce d e rá  lo  m ism o  en o tra s m ucíjss j^pj-
n o  p u e d e  c a b e r la  m e n o r  d u d a  a cerca  d e  c u a l jjjgclo tie s. p e  suerte q ue  nadie  sabe  q u íé r^ s  
' é s la fin a lid a d  q u e  e n  el f o n d o  se p e rs ig u e  á p re s id íf las M e s a s  ea la s , eleccionea deJ 
J  c o n  e sa s  in ic ia t iv a s  a d o p ta d a s  a v i r t u d  d e  2 d s  M a y o , n i quiénes serán lo s  d o s  a d ju n to s 
-  consfe|óS d e í m iríis tr o  d e  la  G o b e r n a c ió n  d e  q ue  h a b la  d  a rtíc u lo  37, '  pues efi to d a s  é s - 
S r  L a c ie r v a  d e  q u ie n  n o  p u e d e  decirs©  t á m - tas operacibne a  prélim iníafés h a y  u n  y e rd a - 
, é o c o , s in  faltar á  ía v e r d a d , q u é  n o  es u ñ o  d e ró  lio  y  se tro p ie za  c ó n  g ra n d e s  d ifíc u U a -
d e s n e v a r  s u s  ^ ^ fc s a ít a , b u e s , íjú e a ü n  n o  ha c o m e n za d o  á
fe s  ¿ i¿g m a y o r e s  PfaóíféaTse la ié y  n ó visira á  y  y a  sé ío é a n  In -
 ̂ e n  esté m a te ria  d e  e le c c io n e s , a  io s  n i a y o r p  co nve nie nte s en su c u m p lim ie n to . P r o b a b te -
e x tr é tn O s . , /  v  /m e .n te  n o  pasará m u c h o  tie m p o  sin q u e  se íe -
IBúéna je G o m e n d a c ió n  p a r a  la  g a r a n tía  q e  cQliQzca. la necesidad d e  re fo rm a rla , a l m enos 
J a  s in c e r id a d  y  d e  la  b u e n a  fe  e le c to ra l es la  en c u a n íb  á J a  preside ncia  d e íía s  M e s a s .,
*!.»'4 e L a c ie r v a !  -  i 2 { ,a  a n tig u a  le y  elecíprál n o  erg m a ia j tan p fe -
S i a q u í e n  M á l a g a  e s a s  C o r p o r a c io n e s  v is o ra  h ab ía  s id o  en m ateria de req uisito s y
que h a n  a c e p ta d o  la  in v it a c ió n  d e  la  C á i ^ -  fo ím a lida d é s, ««<»
4i :f á ( i é  C O m é r d ©  y  h a n  a s e n tid o  á  .esoé p r o -  c h a n c h ^
p ó s ito s  d e  c a rá c te r e le c to r a l, n o  E s t u v ie r a n  m ü v  frecuente q u e 'd e  lo s
r a a n e ia d a s p d r  á  i A l s m »  m a n o , e s to  e s , s i « “ «
U N A  © P lN íO N
A titulo de tal publicamos esta ¿áita:
^fMárágá 18 Abril 1909.
Sír. Díréctéfde.ELRÓPUil^^
la Cámara de Comercio.
Continuó el cambio de impresiones y el estudio 
de detalles, en espera deJ acuerdo que tomen 
corporaciones qus aún no se han podido reunir.
La cuestión de candidato, su prorrateo y diafi-i- 
bución, todo lo referente á personal, en fin, és 
asunto que la comisión no hia tr̂ itado, ai traíatá, 
j pues lo ha de resóíver integraménte la Asambíéa 
I de presidentes, cuando se reúna: Como báse 
f labor parece que está fijado yâ eJi criíerío de,
I ios.candidatos ileven lafiiacióo dé ,1a entidad 
¡ ios proponga para, la candidatura general,
■- DE-I.A- ; -  V 
> . ' 0 . o m p ,a M a  
: Viaioola'd©! Normad® España 
Dé venta en todos los, fróteles,- Restaurants 
y Uítramarihos. Para pedidos Emilio de! Moral, 
' Árenai, número 23, Málaga.
latéiito i© Suicidio
Ayer á l 2B ocho y medía d é la  mañana In- 
¡tentó suiGidarseen sudomícíUo, cálle de San-
“ ibéilc
Molfmt y Pedro-Romero, puestos de ¿cuerdo y 
con armas de fuego, asaltaren, ’amadnigada del 
día cuatro de Oejubre deJ90i, ia caua ct.:Jijo tíel 
Lagar deViliegas, sito en término de Almogía y 
propiedad dé doña Joaquina López Mogollón, 
Uiíávéz dentro de lá casa, mií^ntras'' unos vigi­
laban la puerta, otros fracturaron ios muebles, ma­
niatando y amenazando de muerte á ias personas 
que eií ella hábia.
Se apoderaron ds ocho mil pesetas en ‘bifietes 
del Banco dé España, de varias armas de fuego, 
.unos zarzillos de oro y otros objetos, cuyo valor 
asciéntíe á dos mü pesetas.
Uno de.̂ los procesados extingue condena par ro­
bo y homicldp, y Otros se hallan condenados por 
hurtó, disparo y lesiones.
Terminadas las pruebas,el representante del mi­
nisterio público,señor Nieto, solicitó la nuspenslón 
del juicio pérá modificar sus conclusiones.
La defensa dé lós prücessdoS está á cargo de tos 
señores DíazdeEscovar (N.), Monte.ro y'Mape*!!.
Reanudado el juicio se dióJectura al escrito 
modificativo Sel fiscal por el que elevara á defini­
tivas, sus conclusiones provisionales y spreetaHd^ 
eu cuanto ájuan Vega Beniíez la agravante »•' 
sisteheia. -tí re-
Solicita provisionalmente la pe**' 
de presidio mayor paracad^ ' de diez años 
dos. • uno de los procesa-
•'«ron á definitivas sus conclu-
. J^ffi’.nada la lacíura de los escriíes se suspen­s  de t smuiaarse  s  «oimcui , au  u  .Ció el juicio hasta hóv 
r q llfta  Ana núm. 0, el Inquyioo Affltonip,,(2a ^
. La ; Para tssllzúrsú? p'op,ósíloá se dlsgaré
o. Lyi.cL.iua M«. t-.. * [asambleaacepíárá sin discusión los nombres que tiro, erigía baJbaj pe?q al d^avlarae^i^
Veo que se está edipézando ’á levantar el es- i convenido su número produjo una herida d4emt£a (^ tím etfo ien  la
fe , j ,Coñcejaies al Ayunísroienío im núcleo de pcr^f nbzcáhlós.acüérdas qííeliáH dé tómárJástófpDra- dísMto
sonas de reconocida independepcia y respeta-Aciones que aún hp séhán podiapTéjiSir. ^  P E l a  priiiierg cúrffi
bllidad, prescindiendo en abíioluto de ideasf —Et próxiihóihiéfcóiés2i, áJa.vwes deiatarde, siendo cauficada la fífeílda de prdnósíicb'?e- 
poiíticas. ¡sfeféuriirá erila Cámara dé Gomércioi la Sección servad.o y trasladado ai HospUalí '
Los directores de la política de Málaga gü'^déCóméJcio de dicha córpoíabión^ para tratar del Antonio Cabello es pesesdór y muy cokO- 
otro tiempo, tenían otro modo de pansar que íJ»í^ecíp dé c^unicaciiM^^^^ cido en esta capUaL  ̂. "
qué lea ayudase á eiloé cómo partlcloeá- ........... 'iiHii... . . ....
abogados de las empresas arrendatarias de los |  jZ y
ingresos del Ayuníamieáto. i AírtJ-vir» + o  t i  t»Aivi^rí..^sw s
¡Benditpá 4qué!Í?5s que toáos]
, . delito de hurtó ocunaron
ayer el banquillo de la sala primera MJguei Rodrí­
guez y otros. ^
« P  ley,considerando la triple
próceeados, solicitó para ellos 
la pena de dos años, cuatro, meses y veintiún días 
de prisión correccional.
Después compareció Francisco Reina Rodríguez, 
acusado del delito d© estafa, ®
El-Sss^l pidió dos tH6S6sde srresto mayor»
_ X<a oaz'R© de b u r ro
Bernardo Aponíe, el célebre colega; de AquiJno
Han sido ad
■ d o a p u iio ;
W
I
„ . ^ el ipIUohario téfjicaao
! don Ignacio deJá torré, seis bécérrds dp gana-!.!; .
 ̂Idería6e|donAnastasioMartfpiq servitáii/desé-J-v ¡ J 
• mo V ou© era muv irecueujc uuc ms iw» 5t)0 don Carlos Lados y todo el comercio de Má
« S | L ? f  S  ünal' fega independiente confundidos todos en lál y San ^
. - , ® Lcci6na;pveclken votando má» de 400 en fa j defensa de Málaga y es porque
fue'^an, en su gran mayoría, en sfi casi toja- „„ mismo candidato, aun cuando ios bres de cuerpo enterc(q. e, p. d V eran Ran«-« 1  . .  ... M  '
Sidad hechura de la casa Larfos, podría, coIlSíos electorales h hieran estado desie»- blicanos Conservadores, Uberarés, pero
tai vé.í esperarse que de ias diversao pe íq» todo era)i rna’agudíos de comzóí;!
n rJp ííac íones d d  choque de las ideas dis- Lo mismo, probabi mente, sucederá ahord-- j Usted, de^ds «u periódico, puede eonírlbuir
presemacíouv , d mrada ñor la con- v con más motivo porque e! ejercido del su mucho ea que be nombre un Ayuníamseiito d e , - - , H ácee
tintas, sah‘'rí,,\^l h , l w,a p AhhffHtnrío —a H donde hava otesi altura para que »e quite el odiado impuesto,de! A item jráuéu tód^ 1 h na * ^
consumos y las clases jcmaleras ali- caitei se.á como
desconozcan á la mayoría de los.eisctofes;.' !  pyo,áftníOj y §. s, q. b. s. m .-^ ,»  * i |u é ,w r |n M i&  y t^nvosí hn • AiitJ » j -
Cofi motivo de cohsulías originadas por jas f  ^ ^  honaobtales cfaando
_  3^1 P . ntoSfO de ejemplares será de
recettein d® uno dé los compañeros de Bernardo.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y
Sección primera
Alorá.-^ Hurto;.—Procesados: José Aídana v 
óírps tres¿ /
Lebados.Sr, Rosado Bergón,—Procurador señor*  é8tá éasífefo;.
, ef«datí,^ha acords^^ Seéión -eéíébrada po rl Marbella.—Hurto.— Procesados
í 3U á concuraó, libre para tótíos|Lózanoy Lázaro Moreno.—Letrados"Sres. Anda-................................
Jusé Alvarez
rrover&ia e  ‘ dentos poco escrupulosos, ó que sean torpe# y j ra
;? sed een  guiar por/tom&res v U ,  6 b en quC me^ntar^^merr
... . , -L --------- ------------ - , g.i$yo:aftmí>, ys. s, q. b. 8. .^^,»
preseatación aquilatas ae los intereses co n jU | a«
lectivos de la ciudad d fruî ües aUd.ias conpetnieníes á bs pre » gg,lg f¿ygla gíR̂efidaíJ . uuc*m
Pero, desgraciadameníe,no es asá, ios que sldentes ds Mesa, se reunió hac.e poco» d̂ s jg damos á conocer al público, sin corregir
dirigen y m nejan esas Coi poraciones que junta Central del Censo y ésta ha d^Natado 
s e o W n  de acuerdo con objeto de designar que con arreglo á lo oue deteípiina la ley, el
una csrrpjdati ra pa w, eííncejales, son todos esrgo *e presidente «se ^*esa se “ra co- una Carro aau  r« pa ^ ^ mo remmc’ab e, pero sí no se prescría la te­
nada de ella.
Lo que se pretende es;un bello IdesL lue to­




í. - --------  - - - — —-  - •--•urádor
' »Sr.Grund.
; 1. . - : . Sección segafida 
mini-l Meréed.--LesioKe8,—Prosesudos, Dolores Hl- 
I  noguera y otros. Letrado, señor Montera.
supuesto.—Procesa­
do, José López Díaz.—.5 ,etratíp, sefior Ramíí ez Se- 
rrano .̂-T-Procurador, seftqr Berrobianco.
»eê aggMBB58MIBÉ« 'un
búenos precios alhajas ri»| 4,^ Los señorea litógrafos que acudan !
^0? perseguinos ^i nuesfm ^bmunjcalsl^ '@sf deseaueñipiítír en oro, plata y esmaltes, Ta-! n i a l o ^ S f  cSadTSt^^^^^^
nuicla »e entenderá que ha sido aceptado laborado mucho eh ese séntido, afifraándojjonservadores, o nitíjOí .
T,pcimo y director ae ia poíUsca maunsta reunirá if Jû kmlijitc'paí gara que en el ̂ fjso munlcíp'*! nor̂ I y acerMdl
cM*datura-« w a  T̂qae hay» MmS  S S E i a i  S S f  S e ít ó S 'f l
la candidatiji!̂  Ijgif ôî iato e! ttírgo, pué̂ a . ia política, sino hombrea indepsadfeiiíes, des-■ - - de los da otra persona que Je sustituya- • f _r. ..
Elñpm ' "
esaSari, pues*
ello ia menor duda
ofinai mini''terial, en una psíaora, ae i s a tra erU U L ld l, J P J  U0 |jg|j;
msérvado» **3 , . . p
pI fiemP^ lo demostrara, y sobre to- que en vi.
M fomAciéu  Militar
te p o á .v 'q n é s f f l J  ^  
do, queda.fi probado cuanto se « a  que por CK¿«5Í»«Sta estiao.:
n .« .e«o  ni’ - 4 ios i -
Este coaeisffo quedará cerrado eM5 de 
 ̂ Píóssfmo, hasta Cüyá feqha serán admui  ̂
Idos 1Ó8 trabiíjos que se presenten en lasare-
. H s r M o ;  e l  t x - a n
Éa el furgón de cola dél trer  ̂ correo de ?as 
cinco y media déla íáfde, vino ayer un hom- 
bie herido.
Trasladado por Ips mozos ds estación a! ser­
vido sanitario, el fácuUativo tíc?n Francisco 
García Guerreré y practicante señor Salas p r o  
— ^ reco.nócimiento y curación, apye-.
figuran en diñarlas, 48 boma SOÍesé mOKStnaies qe signmcacion ««multa lemermantes é lacurnran en multa lo ' que habiendo »|do
conservadora, ciertos nombrados presideatss'dejín de asistir sin cáu-
otra cosa que profesionales Jle fes mstigeada.
dentro áel partido conservad©! Y ma aíuti ^  pega, e^gg sciarííClon8‘’,bien puede ase 
cuando se vea después que de entre estos gmarse que es-las próximas eltíocionés noJja 
últimos se óseóie el due ha de ser alcalde t de observarse Irŝ  ley en muchos pantos, 
de ieM ortkn ! S lá  e^o .se  agrega Is ignoraticiá^ de la ^ma-
mT’cí. nnr ín tflflfri el cuproo ycHa dc los eleciore» ué las trfgu,«ñ(iclES de laNo se hagan, por io tanto, L,y!88art.m Mu úe losmniáores eíemn
toral y la opinión neutra é independieníe e ^9̂  prete iderán ac r̂ pdjítdo de todo eso
lÉiia d,c Ja junto Permaneíiíe de Festíjos, shalcédlsron á sa recí
U de sato ciudad. '■|ciáhdols una: herida co.Rtu3gde doscenííme- 
' P.*'€aeníar|ji;.conIa Índi“|trqá e;h la reglón occipítol tsquierds. y la imp^
_ . • ,  , . ..;!!..caLt6n dfcM®jtiíí§, y.en sobre cerrado Él nom-l’tiirá del húhíeío'dsl'mismo ipJ o ''ón '
.4 P  -7-7- • • •  B En Ceuto/dtoide; se énconitobá es sltoaéfóQ dé! h iede  la casa que presente el írabaio. I ísción de hueco si extoíííiir ®, tercées de la población, Iréémfiiázp, ha fáliéctoó et éoronel dé inlánterlai 7.®' En el ^ b ra  se exoreasiíá M iPñvü rfífit
i E^o habrá visto el Sr^.Z, que El Popular| dón Guimérsincto Raíz Rabáuaii -  Itrabaio oue se acomnsfía^aairottm íeadmenos dscon-
h,g(:’efeíiaiaov propagado filempre, y  eW  ge i  , -H?. la Secreíarto d> Militar deben a T l ^ S p o S  '
^ ^  ^presenfarsépaía asuntos que Ies interesan Josv:e- i* liL ® ''^  ' "®—  —? * ' ‘̂ ” ■ Las íesiones que áescriías quedan, fueron
cinos de esta plaza José Áramburo Guerrero y Se-5 e, '  ̂ x ^ > fcalificadas de pronóstico grftve
basíiana del Pino Sarriá. * S  j® entenderá enifegádcsr losf E! hecho ocurrió de la águiente form»*




Se«>riHi 108 datoj Hlfi^amente reconlladosl 
Glográfióó y'Esífidíaítoó,por eíInstituto e ief  Bsíááíaíl'c , he 
aquí la relación de las poblaciones de Eápañ; 
que tienen másde 5O.60Oh3bitoiiíes: que se encurntrán dcóosUádas
Bsfcríffcfis 1ns( ,
j S  8Q1fianof ayi V^sencia.l „„rt«,fl9 P.f>mnTtf1anf-Í3QílA Attil!eH.3 H«nnlot..oo^8 Kh*» C
Málaga muchas ilusiones ace»xfj ae esa can comprende la neces« Jad de que el cuerpo 
didatura que habrá de stoir de las Corpora- ^«^ctur i y los ^ota íes de buena fe, añden coa 
Gióaes réquendas por to Camara Lomef'* y gg irapongafí-bien de aq deicChu p v ..
Madrid: 588,115 
blos agregados del
231-070- J^^Villa. 154.315. Málags: J49.657.|04nati¿s¿Ceuta y isgel:lia::en; número deT.ÓOOñI 
ívu-éfa 116 283 Zaragoza: 105 254 Bitbso:|deMadri3; 2C0á los de Segovla, SeviSfa.^í^i. 
90.O98i Gránads; 17.612. Valladoliá: T3 877. |cm. Barcelonaj Zaragoza, l^urgoa y Valladolid, y
propiedad de la Junta Fermahehte dé joi'aaleró de oficio.
sen b5FS KftóísiVírií. i9*i Aiiteads llegar á Cárfems, 611 el kuóíf anojj 091 .2| | .  ajenc^a. |  jj,g las Co andancias de ííüleria de Baleáres, I , , . ^V*̂ ®̂ *̂ **̂  15 de Msyo SO rgUñíiá 175 i5 ¿  ei tOnvOV se le vír.o «adíra v




cio y adheridas al pensamiento iniciado por [ pr̂ j.̂  que la voluntad eteCíorai no sea La.í&ua 0|  gc|g 
Lacíerva, por que se: exponen á  ; sufrir . una ¿ ni mistificada
deccBCión esa candidatura repetimos,no se-1 Por eso, en e tas circunsíaeclas, la ra’nón 
rá, n. más m  menos, que la canm d.tura eft ' de_c«^ electo, na .ebe_limjta,se^áj^^^ s ..^
6&;^0. Palm»; 66.12L Córdoba; 
Sanlander: 5§á590, Allcantei S3 942! 
Oviedo; 51 951. Alméríá; 50:910.
ciál del partido conservador-iarista también á impedir, ejerdendo su ^
guefio, revestida- pomposamente del m odo, áe falsee el cumpjim|e»to dfe ja
Agiiis É
ftU^tíueda indicado, para ver si los mauns-« '61*» -oríaií í i  a
asándose d? listos, logran cazar á una i , w ”  ^
II parte Be la opln.d», á «(toen am-̂ ro
Ei agua de la Salud de Lanjaróa conviene.á fodc 
íéi.qué̂ ^ppí̂  ^  pwfesión lleya vjda sedentaria b 
’ - “-faltaíd«^jeto»4ó no hace de ¡in modo comple 
imgésnom—MóUnaLarío ri. ^
lOOácádtt uñQ tío 508 féstotttes-íiitados. x-.^- i, Yariqs^empíeadcs de ja empresa ferroviariaso, el sitio de iá ócu^
abi jo uítístico gfreacia, recogieron a} herido, transporílisdoio
les que las scUpitmi, previo e! psg; de sujmpojPtei.^iAitá-r'írai^i^ á  jS3 CincÓ de la tarde
á razón de 7̂ i>eseto?̂ ^gor pistola coniunday doTá-ff 5deígsido un bueii«14 ^ . jr 1‘gs m5l_earteto8 en el piszo pisximotde ^ v  uuuuva
16 condujo _á Málaga,
I
^aeií
^ estadsp íto i^b iíscñ
í*® lóáimefneJSJa'W^pyóddbCíóú^dét^délb'J c6 -r '‘ D̂ ^̂  fné toasladado ai
ín^ortldé lía pistoia8j[ue|mo |arantía de sut compromisOtd^ohlÉfá en piíai Civil* ’ ■ "
' i
D O S  E D I C I O N E S M a l o t e s  2 0  d e  A b g t l  d e  1 9 0 9
mENDARlO Y eULTOS
A B R I L
Lüiaa creciente el 27 á las 8‘36 mafiaiil. 
Sol, mlñ 5,16 p6ae«e 18‘43 ,
20
Semfiaa 17.*-MARTES 
^n iú s  de hoy.—SmtSL Inés.
Cilios de mañam.—S^n Anselmo.
CUARENTA HORAS. — Iglesia 
Agustín.
Para mañana,— Idem.
I Fué curado en la casa de socorro del distri- 
f to Santo Domingo, no pudlendo quedar de> 
I tenido el agresor por haber apelado á la 
tfuga.
I D e n u n c ia s .—Ha sido denunciado cl coh- I ductor del carro agrícola núm. 608  ̂por infrin- 
1 glr el reglamento de carruajes, 
i —La inquilina de la casa núm. 45 de la calle 
de Torillos piso 1.** ha sido dennnciada por 
; arrojar basuras á la via pública, desde los bal- 
1 cones de aquel piso.
 ̂ Q u e jas .—Los vecinos de la calle de Casas
F á M ® a  ® s p © ® l a > l
; Quemadas se quejan del mal estado del pavi- 
; mentó de aquella via, todo lleno de baches, 
de San ̂  y ocasionan'
, do molestias á los transeúntes.
I Esperamos de! Alcalde ordene la recompo- 
I alción del piso, solicitada ya infinidad de ve- 
^^***^^  ̂ ces por aquellos vecinos, sin haber consegui- 
ido  ver realizados sus justos deseos.
I A uto d e  so b re s e im ie n to .-  En este Go- 
I bterno civil se ha recibido el auto de sobre 
seimienío en, !a causa contra D. Eduardo To-Í S i f f l i w » . . , ,
CiipKaíag para iioleilas, pianclisa para los ple?i f rres R~Dy bón, remitido por la Audiencia de Gra-
s, eosaedores y salas 
ds eosturüi. ^ 
de ELOY ORDOflEZ. 
MSraués número. 17.—Málaga.
; nada.
I Se ha dado
'• I
Cuando lo estuvieron curando no permitió el 
herido que le desabrocharan la cintura y pre- 
j/untó repetidas veces por su manta y chaleco, 
preocupándose más de dichas prendas que de 
¡as lesiones sufridas. ■ ,
Dijo que se apartó al divisar el tren, pero 
que no creía iba á llegar tan pronto
6 t>$sr4s ( i 9ne$  n c t e o r o l í g k a s
I i a s t i t t t t o  d ©  M á l a g a
DIA 19 álaa nueve de la mañana 
Bafóísetro! Altura, 761,33̂
Temperatura mínima, 14,4.
Mem máxima del día anterior, 21,1. 
Olreccion del viento, Si E.
Estado dei cielo, casi cubierto,
SdetB d©l mar. marejada.
(Lluvia 30'Q mm.)
iotloias locales
B ia s fe m o s .-P o r  blasfemat^en la via pú­
blica ingresaron ayer en ios calabozos de la 
Aduana, á disposición del Gobernador, Juan 
Montkl Pino y Antonio Rosal Garda.
A ^ m a s .-P o í ocupación de una pistola y 
una navaja fué ayer detenido en la prevención, 
José Arjoaa Rodríguez.
O u e a ta .-  En la Secretaria del Ayuntpien- 
to h a  quedado expuesta por quince días, la 
Cuenta^de Caja del año 1908.
T o m a d o r.—La policía ha detenido ayer al 
tomador Benigno Garda Jiménez (a) Benigno.
G o a v o c a to r ia .—Se aoñvoca á qposicio
traslado al alcalde interino, de 
dicho auto, para que proceda á dar posesión 
del cargo ai alcaide suspenso;
P a ra  a p ro b a r . — Ha sido presentado al 
Gobernador e! nombramiento de ia Junta de 
Festejos de! barrio de la Trinidad, para su 
aprobación.
C olegio de p ra c tic a n te s .—Por disposi­
ción del Sr, Presidente se cita á todos ios Co­
legiados para que se sirvan concurrir á la se­
sión la Junta General que ha de celebrarse el 
dia 21 dei corriente á las 8 de la noche en el 
local calle Casas Quemadas 14, piso bajo.
Málsga 19 de Abril de 1909.—El secretario, 
]osé Fernández.
Secció 1 de  In d u s tr ia .—En la Cámara de 
Comercio se reunió ayer á las dos la sección 
de Industria para resolver sobre el proyecto 
dé comunicaciones mariiimas. i
Se acordó abstenerse de formular juicio al-f 
guno sobre el indicado proyecto, hasta que ia 
practica del mismo demuestre su infiiencia en 
el puerto de Málaga.
¿¡Tiño h e r id o .—En la Plaza 4 e  la Constltu- 
dó n  riñeron ayer dos muchachos, resultando 
uno dé ellos,llamado José Torres Garda, heri­
do en la región parietal izquierda.
Se le curó en la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca, pasando después á su do­
micilio.
El agresor no fué detenido por haber apela­
do á la fuga.
¿  S u f r «  'O.
d d  E s t ó m a g o ?
; No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?.  ̂ Tiene^ V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria^ ulcera 
de| estómago, neurastenia gástrica, 
anê mia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?.  ̂ Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, esta 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, rüidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene, V.
D IS P E P S IA
:spa' 
iV.
y dolores al vientre, á la es lda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera  con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración dificil ? . ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen na podido curar a 
V. ( .  Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
de  sAiz de  CARLOS (SiomaUx) j
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID Se remite por correo folleto S quien lo pida.
El U a v e r o
P@maiido R od ríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Establecimiento "<3e Ferretérlá, Batería úaCo- 
eina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy veni 
venden Lotes de Batería de Cocina,
0
V e n ta s  a l
S E S B S B Z B Q S B S K i
J T o y
C a llo  G v a i
P r e e i o
f i j o
 ^ n a d a  y  P la a a  d e  la  C o n s tltiie ló n .-M á la g a *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica dé París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela. ■
R EU M A T IS M O
Con el empleo del «Linimento anti* éumático 
Robles al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones r,eumáticas y gotosas localizadas, agu- 
dasó crónicas, desapareciendo los dolores á las' 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
F á b r i c a  d e  p la t e r ía
ik « rT O N I@  P A B O N . - H A L  i O A
Aguas de Lanjarén
Blandura de encías, sarro los dientes y 
flemones cúranse con Licor'<del Polo.
taiosQs, se
de Pts. 2,40-^3-3.75-4,50-5,15-6‘2 5 -7 -9  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 5Q Ptas.
Se hace un bonito recalo á todo cliente que coa 
ore por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O r l o n t a l
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincáilá. 
Unico representante Fernando Rodrigüez, Fe-1 
rreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Café y Restaurant
nes públicas para proveer treinta plazas de compre sombreros ni gorras de caballeros y 
oficiales médicos alumnos déla Academia mé* jiinos, sin antes visitar esta casa, que vende
más barato que el que más barato vende. 
Santa Mafia número 8.
M o to r.—Se compra un motor de medio ca- 
baKO. En esta administración informarán.
L a  In ap e ten c ia  y la Perturbación de las 
funciones digestivas no deben quedar desaten­
didas, probad el Hunyadi Jáno's (Saxiehner). 
Es un purgante absolutamente inofensivo que 
no debiera faltar en ningún hogar. , 
ü l  M odelo» Santa María núm. 8.—Nadie
N o m á s  estreñ im ien tos el nuevo prepa­
rado del doctor Stauffer «Lacto-Bacteria» es 
el más indicado para esta clase de enferme­
dad, asi como todas las de las vías digestivas.
En todas las farmacias.
Agentes distribuidores: «Hijos de Dlegc
dico militar. . , ,
Los opositores que obtengan las veinte pri­
meras plazas, disfrutarán sueldo, y no lo “ ‘f ’ 
frutarán los que obtengan las diez restantes 
hasta su ascenso á médicos segundos del cuer­
po de Sanidad Militar.
Los aspirantes pueden presentar sus instan­
cias en la Academia médico militar, Rosales,
12, Madrid, antes del 26 de Agosto próximo.
.A ctos in m o ra le s .—Por cometer actos in- ^
mOíiíles en el Pasillo de Santa Isabel, ayer|^gj.j|jj
detenido Manuel LeivaLuque. i  R eclam ado .—Rogelio Ortega López, dt
C osas del v in o .—Eíi la calle de la Maes-s jg natural y vecino de Arenas, hijo de 
trartza promovieron anoche un fuerte e s c a n d a - O r t e g a  García, que desapareció de si 
Is Francisco León Morales y Antonio Urbano gggg gi 4 ¿|g Noviembre último, ha sidf 
Montes, los cuales se encontraban embriaga-^ 
tíos. ^
Ambos faetón detenidos. _
iG fra c to re s .-P o r  infringir ia ley del D p -  
canso dominical han sido 
dueños de establecimientos oe bebidas sitos 
en las calles del Ancla 17, Cuarteles 43> PI8" 
za ds Toros Vieja 2 y Acera de la MailnS-
reclamado por su padre, quien ruega á cual 
quier persona conocedora de su paradero qm 
se sirva darle aviso.
Oi íi provinstaI C onceja les q u e  ce san .— Ei alcaide de
r j, . c  nrnmfívió'Estepona ha participado á este Gobierno civilE sc á n d a lo .—En los^^llejOHe8 pfOfflo.^0 .^ygqgg^gj^^ggg g„ gq^gl Ayuntamiento
ayer un fu e r te  escándalo Francisco López gjj gjjgg
González, el cual fué detenido. , ; ios que hoy las ocupan.
lE sp añ a  F u tu ra * .— " |  Datos e a a í ta r i s s .—Continúan recibién
ta Futora publica M ;j|fereníes Ayuntamientos de la
pondieaíe a! 15 de Abril los siguientes iníere estados demostrativos de la salud
santísimos trabaios: , . „  , . núWfca
La mancomunidad dei O este.-L as panade- Pu^fa*  
rías cooperativas en Francia. La reforma de 
Barcelona. Los vinos españoles en ia Argenti­
na.—Del problema agrario: El abaenteismo y
la vida local —Crónica interriacional. Econo-1 por ferrocarril.—90 barras de píeme, á Herrera 
mia y Hacienda: El comercio exterior de íispa- y compañía; 18 sacos con afrecho, á la orden; 15 
ña.—Proyectos de Hacienda.^-rlnformaciones barriles con vino, á López; 17 sacos con azúcar, á 
generales.—En Barcelona: El Congréso de go- Gallardo; 13 sacos con arroz, á Medina; 19 barri- 
bierno raunicipal.—Separatismo externo y se- le» con aceite, á la industria Malagueña; 25 cajas 
m rX m o  K  ' don^galletas, "á la ordena 30 barriles con vino, á
^ nr.raiif» «n iA«nrlnri í8lí»a librerías i Sánchez; 2 cajas con libros, á Duarte; 17 sacos
afreihp, áMadroffero; 3 vagones con carbón, 
Oficina Augusto de Figueroa 7 pral.. . ¿ Zalabardo; 15 sacos con almendras, á López; S 
D«íS c ir c a la re s ,—Málaga 14 de Abril de sacos con cáscaras de naranjas, á Mknuel Garda; 
]Q0g. ; 18 barriles con vino, á Fernández y 24 sacos con
Sr* Director de El Popular.—Presente. harina, á Herrera.
Muy Sr. mío: Tengo el honor de m a n ife s -1 ® ^ ^  
tatie que por retirarme del negocio, he cedido j 
el mismo á mi antiguo dependiente D. José Pa-1 
gés Cortés, el cual queda hecho cargo de la 
continuación de ellos y de la liquidación de to­
dos ios asuntos pendientes, según verá por la , 
circular que sigue. 1
Doy á V. gracias por la confianza que rae 
ha dispensado y rogándole conceda ia misma  ̂
á mi sucesor, rae reitero de V. atento y s. s. 
q b. s. xíi.-'Francisco Franqaelo Garda. i
L a  L o b a —Jo sé  M árq u ez  C á liz  
PLAZA DÉ LA CONSTITUCIuN.'-MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la ii^olitana. Variación 
sn el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Semanaimente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en Su depósito MolinaLarioTI bajo, 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
P re p iu d a d e s  espeoialen  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lado, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas. ,
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re* 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das par abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
cilési
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
4 0  c ts . b o te lla  de 1 l i t r o  bíu casco .
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos loá objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d o n a s  0 1*0 1 8  k i í a t o o  á  p t a s .  o l  g i F a m o .  
P u l s e x » á s  y  e a d o n a s  o v o  1 8  I s i l á t o s ,  p a v a  s e ñ o -
v a s y  á  p t a s  o l  g v a m o .
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
F á b r i c a  O U e i H í a s ,  2 3
S 'U L G 's iF s a l C - o m p a f iL Í a , 3 9  y  3 1
o ñ e e i L L O  Y  mmp,
B R A N A D A
F v l m o v a O  m a t o v í a s  p a v a  a b o n o s  
F é v m u l a s e s p e e l a l o s  p a v a  t o d a  o l a s ©  d o  e u l t í v o s
DEPOSITO EN
B i v e e e l ó o s  G y a n a d a ,  A l b é n d i g a  n i& i i i s .
'■■im
“EL MARQUES,
Nmm Freiduría de Pescados
J o s é  íx o p o U itio v i 
JVtédico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRE- 
LLAYAPOLQ.
CISTER. 8, PISO PRINCIPAL
f É B M i m m  0B  M LCornt m m §
Marca Gloria d@ tránsito y para el consumo con
El Industrial remitente de pescados Rafael R6- 
mero, pone en conocimiento del público que se ha 
establecido de nuevo en la calle de Santa María 
núm. 4, frente al Bazar de Muebles, dónde su nu­
merosa clientela podrá encontrar especialidad en 
toda clase de pescados fritos que deseen. Tamr' 
bién se sirven toda clase de mariscos y anchoas. 
No olvidar las señas, calle Santa María núm. 4.
^  P A S T I L L A S
T l l S  ‘f r a n q ü e l o ,
i  %iir (B a ls á m ic a s  a l  O reo so ta l)
ados los derechos pagados.
Vendan ; los viuos de su esmerada cíabomdón.
Yaidepeñas de 3'25 á3^50 pesetas los de 13
•íjSUÍfOSv
Secos de 10 grados 1905 ú 4 pesetas, de 1904, 
i 4,50, de 19Ó3 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla 
i 6, Madera á 8.
jerez d@ ¡0 á 20. Solera archlsuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
í
Son tan eficaces, que aún en los casos más re- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- 
I gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franqüelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias,
MARTINEZ, 24
D B O l i U E I I I l  D E  F S A K Q D E I O
barpi"
partidas importantes precios especiales. 
VfUttlblén se vende un automóvil de 2Q ca-
bsUos, easi nuevo.
B o o v t t o v i o »  A l a m o d a  f i l
T r a s la d o
La zapatería de Espejo sé ha trasladado de la 
Plaza del iiglo é |a calle de Santos 16 al lado de
IJpQ TílH G e ÜI/PT" Ua Sombrerefía de don Pedro Mira lo que partici 
lY lo ru ¿ tI lü iC Íb  iíU X ÉÍG Clb C t j u l  I  poá mi distinguida y numerosa clientela
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
Sermio d@ la tarde
B e  K aitIa »
Buques mirados aym 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Id. «Argoi», de lbiza.
Buqa^ despachadas
Vapor «España», para PuenteMayorga, í
Id. «Primero», pata Almería.
Id. «Algor», para Helsiguof.
ilíÉs-ilítar Maga |
Se noticia á los Sres. suscriptores y ab público ';
en general seha abierto una exposición de c u a n - f ^  , .  ,• ;
tos artículos ofrece la Cooperativa y se invite¡á Montero, Lozano, Madrid, Moreti (demócrata) 
visitarla. |  y Ventura.
Como el título de la Sociedad lo indica, puedan | Acórdóse ir á las eleccioneSi
DE RONDA
(SERVICiO especial) 
R o m o v i a  y  o l o c G i o n e s  
Se ha celebrado la romería cívica, con enor 
me concurrencia.
Los trabajos que se practicaban tuvieron feliz 
término, quedando organizado e! partido re 
publicano.
En la última reunión hablaron Cabrera, Cid,
pertenecer á ella cuantas personas ló deseen, den 
tro de los estatutos.
En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 




dp narticinar diversos conceptos ingresaron ayer eis laMuy Sr. mió: Tengo el gusto ae participar xesofería de Hacienda, 21.847,03 pesetas. 
áV . que desde esta fecha rae he hecho cargo _
del negocio á que venia dedicándose desete Hoy pasarán la revista anual, desde las dos á 
muy antiguo, don Francisco Franqüelo Garda igs cinco de la tarde, en el despacho del Sr. Inter- 
V oue continuaré por mi sola cuenta los mis- ventor de Hacienda, los individuos de Clases pa­
raos negocios de Consignaciones y Transpor- sivas de Montepío milit.ir. 
tes á que se dedicaba dicho señor, siendo  ̂ , o-
S d e  hoy la firma de esta su casa, José Pagés De orden de la Dirección general del Tesoro
Corresponsal.
D el E x tra n jero
IQAbrillgog.
B o  C o i l s t a n t i n o p l a
Husin Pachá, comandante de las tropas re­
concentradas en él campamento de Chatalcha,
Cotíés,de la que le ruego 86 sirva tomar buena oor ingreso indebido nara
qoto honrarme con la misma confianza que K S n  ' P?r. ingreso indebido para-  ̂  ̂ __________ de censos á don José Pérez Manfrino.le íí:ereció mi antecesor. . „  „  —
Me ofrezco á sus órdenes muy atento S. S. 
q. b. s. m.—fosé Pagés.
E ey e jfta .—En el Mercado de San Pedro 
Alcántara riñeron ayer Miguel Fernández Ce­
rón y Salvador Quintana Guipano, intentando
aquél agredir á éit^  ^2”r!oortuna*^ Dirección general de la Deuda y clasespudo conseguir por >a oportuna intervención pasiyag fueron otorgadas las siguientespensio- 
de ios agentes de la autoridad. nes:
Ei Feíisádez Cerón se flió a la fuga, no sien-; Doña María de los Dolores Torres Flores, viuda 
do detenido. ' del teniente coronel doñ Bartolomé Vega Montoya,
Director y fundador:
D r. L a a a ja , M édico O cu lis ta  I telegrafió al embajador de Austria que las tro
CALDERERIA N." 10 |P ®8 garan-
Consülta especial para ojos y niños enfermos de lá 4  l tías en cuanto al mantenimiento de la Consti- 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana |  tución y que i e  respeten las vidas y haciendas 
Esta nueva institución particular se encarga en ¿de los extrangeros. 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora-1 Husin Pachá ruega f I embajador austríaco 
torio para la maternización y esterilizacióu de lalque enseñe el déspacho á SUS Colegas del 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan-f fUnlnmátien
to para niños de pecho como para niños enfermos. |  aipiomaiiTO.
Servicio especial de nodrizas para casa de los j  B ©  F a F l®
padres, I Noticias de Tánger comunican que monseñor
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por ; Meiry del Val gestiona el establecimiento en
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda y españoles,
un depósito de 2.0C0 pesetas don Juan Herrera Al- ^  ^  ^ precisan y mutuas| g | se muestra propicio á este pro-
varez. por mano de don Salvador Rueda, para ga- __________ .f  pósito.
íúblico han sido acordadas las devoluciones de
rantir él cargo de Director de Sanidad Marítima 
del puerto de Melilla. A lm a o o iies do T e jid o sDE
Félix Eieuz CalTo
De Roma
Recibido en esta casa el surtido completo para 
verano, tiene el gusto de participárselo á su nú*
denes
cido á la prevención Pedro Hewerá Castilla. » ^  Administración de Hacienda ha aprobado 
A eo ídan tes.—En este Gobierno civil se jos padrones de cédulas personales del año ac- 
han recibido ios partes de accidentes del Ira- tual de los pueblos de Marbella, Macharaviaya y 
bajo sufridos por los obreros Antonio Diaz Pizarra.
L a p s  y Rafael Soto Valderrama^^ El Ministerio de la Guerra ha conpedido los
A K ro sió n .-E n  el café n s t a l ^ ^ ^  la ca gjgujg„tgs ,gtiros: 
lie deMarmoles.num. 71, fue apeaiao  maxi ^atonio Peinado cárdenas, carabinero, 22¿50 
mlllano Campos Comuel por Juan Fernández pgg^tas,
Martínez. . * D. Melchor del Hierro Pedraja, sargento de ca-
E1 orimero resultó con una herida contusa rabineros. itío pesetas, 
en el rostro.que le produjo el segundo,dándo-  ̂ d . basé Castro Luque, comandante de infantería,
en la seguridad de que encontra-: tohanHo cruo+rtc aoí _:_____ l WUail.
F a lle o im ie n to  
Ayer falleció el doctor Gavani, Director de 
la Clínica médica de Módena.
Desde que enfermó negóse tenazmente 
tomar las medicinas que sus colehas le rece-
de gustos así como precios muy]
Toda la escalá en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en adelante.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Petra Martínez Garrido
M O D I S T A
Se confeccionan teda clagp prendas de seño-
is y niños. Se reciben encargos en" fóda éíase dgj
le varjas bofetadas. 262,52 pesetas,
ra
bordados á máquina y se dan lecciones á domi-i 
cilio.
^ n c K i a  4 o l  V f ú í m e n
Los médicos-—decia—estorban á la natura 
leza.
Valiéndose de estratagemas, lograba la fa­
milia que to visitaran algunos facultativos cu­
yos auxilios rechazaba él siempre.
Ha muerto tranquilamente, y cuando yeia 
llorar á sus hijos los consoisba con estas pala­
bras, que fueron también las últimas que pro­
nunciara: Estad seguros de que nadie me ha­
bría salv^t|9,
Robo
Entre Milán y Roma fué robado el millona­
rio escoces Juan Ymolay, cuando viajaba en
cl tren expreso.
Mientras almorzaba en el salón—comedor, 
penetró en el departamento un ratero,llevándo­
se una la maletista donde se guardaban alha­
jas por valor de 400.000 libras.
Do LondFO S
Daily lelegraph publica despachos de 
Constantinopla participando que el crucero 
ruso Tritz atravesó el estrecho de Bósforo, 
hacia Pire.
Las potencias piensan enviar más buques 
á Salónica. .
Los miembros de Unión y Progreso han te­
legrafiado al sultán advirtiéndole que se viene 
violando el jur« miento de fidelidad á la Cons­
titución.
Do B o m a
El Papa recibió á ios peregrinos franceses,
grudos
correlígiona-
para reorganizar el partido y tratar de las elec­
ciones.
En la convocatoria se excluía á ios 
no radicales.
Al acto dejaron de asistir los 
r.loi más caracterizados.
Fué elegido el Comité y se aceptó una pro­
posición para que las sociedades obreras pre­
senten carididaros propios y luchen unidas coa 
los republicanos.
Los liberales aparecen desorganizados.




AI desembarcar del Patríelo Satrústegai, pro- 
cedente de Montevideo, donde hé toreado
pronunciando un discurso en ei que exhortó á veinte y una corridas, saludo á la orensa á la ’ 
los católicos á conservar la unión y el amor á i afición y al público en general
Machaqaito de Sevilla.iá patria,que refuerza el culto á la iglesia.De P r o v in c ia s
19 de Abril 1909 
B o  B a d a jo z
La Romería á la Virgen de ia Botica resultó 
muy animada.
Por ia mañana celebróse misa solemne, ofi­
ciando el obispo.
Después de la procesión se organizaron me­
riendas y bailes, sin ocurrir ningún incidente.
B o  aialam anea
En el Salón de Variedades ha tenido efecto 
un mitin de propaganda electoral,
Los oradores combatieron al Gobierno.
Hicieron uso de la palabra Azzati^ Mesa, 
Pinina y Millán.
Do C o F u ñ a
Han asistido á la romería sobre tres mil pet^ 
sonas.
Se abogó por la supresión de ios fueros y 
consumos y por la desgravación del maiz.
Do 8an tan d op
A la merienda celebrada en la Pradera de 
Alberecin, concurrieron unas tres mil almas.
El orden fué completo.
Varias músicas amenizaron la romería*
In cen d io
Se ha logrado sofocar, el incendio que se 
declarara en la calle de Fuentes.
Los cuatro pisos del edificio quedaron des­
truidos por’el fuego.
R ep arto
E! Patronato de obreros católicos ha llevado 
á cabo el reparto de los premios del certamen.
Con tai motivo el obispo de Jaca pronunció 
un discurso.
R om ería
Desde esta madrugada se ve el campo de 
la Venta de Beire ocupado por ios que iban á 
merendar.
A las tres de !a larde llegó la comisión orga­
nizadora del acto, precedida de una banda de 
música que tocaba la Mársellesa.
La comisión fué aclamada.
Se calcula en 10.000 el número de los asis­
tentes,
Después se improvisaron bailes.
Ha reinado el mayor orden y áiegria.
Al anochecer regresaron todos á sus casas, 
en nutridos grupos, cantando aires populares,
Los organizadores de la fiesta recibieron 
muchas felicltaciónes.
Do S a n  S o b a stiá n
El Sr. Pigaatell!, que asistió á Ja corrida de 
toros, hablando con varios amigos, declaró 
que le había causado gran sorpresa el lance 
personal que se le atribuiá, con uq, coronel 
francés.
Cierto que con dicho jefe hubo de discutir 
en el Tiro de Pichón, pero la polémica se man­
tuvo con ia más equisita corrección.
Do C á d iz
Aumenta la excitación éntre los obreros dei 
Arsenal, que piden el inmediato comienzo de 
(OS trabajos en la Carraca.
A tal objeto se Celebrará un mliin v una ma- 
nifCítación. ^ ^
D© B o a iiie a F
En el Centro de vinicultores se ha celebrado 
un mitin para designar candidato en las pró­
ximas elecciones.
La concurrencia fué bien escasa, resultando 
el acto muy frió.
Nombróse j n a  junta encargada de Interve- 
nlr en los trabajos electorales y de designar la 
candidatura, que será conocida el domingo.
Do B óJ s f
Los reĵ ul)li(;ahos cele^rqi^ f̂ unión
19 Abril I909ÍÍ
iLa «lótaeeta» ^
El diario oficial de hoy publica, entré otras, 
las siguientes disposiciones:
Reformando el patronato real para l a ie o f e - ^  
sión de la trata de biancás, creado por rea! de- V 
creto fecha 9 Julio de 1902.
Concediendó la cruz del mérito militar, con 
distintivo blanco, pensionada, al coronel de 
caballería don Antonio Sousa, comandante de 
infantería don Hilario González, capitanes de 
artillería señores Marín y Roca, de ingenieros 
don Celestino García y don Pedro Soler, y 
oficial primero de administración militar, doa 
Atilano Lázaro.
Decreto declarando no haber lugar á la com­
petencia suscitada entre el gobernador civil de 
Sevilla y el juez de instrucción de Lorario.
S o o io d a d  sln fó n le a
Anoche celebró su último concierto la So­
ciedad sinfónica, terminando el número fi­
nal del programa entre grandes ovaciones.
Esta tarde marchará la orquesta á Baíéeiona, 
donde comienza la tournée proyectada, con­
cluyendo á mediados de Mayó.
Recorrerán todo cl norte de la península
A la audición de anoche asistió la famía 
lia rea!.
B lo eo ió n
El obispo de Vitoria há sido elegido sena­
dor por su archidiócesls.
H iñ a  ontFO fa m ilia ^
_|Eh la casa número 8 de la callé Cuesta de 
Elipa, el matrimonio que la habitaba riñó aca­
loradamente ayer tardé, pOî  la excesiva tole­
rancia del marido con cientos excesos de su 
hijo. ¡
Este, que jugaba coa algunos amigos, mar­
chóse por no oir las amonestaciones que se le 
dirigían, y regresó ai hogar hacia las doce de
la noche, completamente borracho.
Reanudóse can tal motivo la poIérai<a, y al 
apercibirse del escándalo, Remi^díos, hermana 
de la esposa, que vivía en un cuarto inmedia- |  
to, acudió con el propósito demediar en la ® 
desavenencia.
Exacerbado Facundo, luego de maltratará 
su mujer rompió diversos muebles y cacharros.
Huyó ia esposa, más á poco volvió coé ua 
revolver y disparó dos tiros contra su marido,
Facundo quiso contestar á ia agresióld coa 
una navaja, y en la lucha qué se susci^atá 
á Remedios.
g íto s  acudieron varijis vecinos y lí  ^
Trasládados á la casa ^le socorro los heridos : 
les fueron apreciadas;
A Facundo, dos heridas iJe revólver cutí 
cuello, siendo impo¿>ib\,¡ extraer el proyectil^ 
y á Remedios una gra^ ve herida, iafe.,da coj, gjjjjg blanca,
Amóp^ fueron conducidos ai Hospital, y 
VGücha ingresó en la cárcel.
OtFO Fin a
En la calle de Orden riñeron también anoche 
con gran calor, dos matrimonios.
El cuñado de uno de ellos, que es policía, 
Intpvino en la cuestipn, invitándoles |á que ae 
retiraran.
Cuando llegaban á la casa número 11 de la 
calle de los Artistas,se reanudó la riña,y Dolo­
res quiso agredir á Tomás, quien al sentirse 
herido dió tres navajazos á su mujer.
Dolores fué conducida á la casa de socorro 
y más tarde si Hospital de la Princesa. .
A Tomás le curaron en el benéfico estable 
cimiento, dos pipñaladas.
Ei herido sospecha que se las causó su ca^ 
fiado José.




a o a  B m c m m m m M a r t e s  2 0  d e  A b r i l  d e m m
madrugada José, Emilio y la mujer de éste. 
< B i M b e r a l »
%ic,t\\3t  El Liberal'. La gira celebrada ayer 
ñor el pueblo de Madrid y el de otras ciudades 
5e España no constituía la ovación que se
SS^la'expreslón de una voluntad inquebrant^
¿ a a n ta te d a  para que la cumplieran, desdeT a«  Mempo^^^^^
ceso.
A última hora se afítmaba que el señor Dato
a los siervos, sino el mandato imperati-
Como se pusiera en duda la veracidad del 
rumor, varios diputados preguntaron al señor 
Dato, quien confírmó la especié.
Asegúrase que en otras ocasiones el señor 
Maclas habla presentado denuncias por dife­
rentes hechos, pero sin imprimirles ningún 
carácter político, añadiéndose que todas eran
wGCUtadores y para que !a acataran aquellos 
contra quienes iban los gritos.
! Qiego, sordo y necio será quien no se aper­
ciba de tales demostraciones.
I <]@̂1 País»
i Titula hoy su fondo E l País, Gobierno re- 
yedonario y pueblo pacifico, y dice: El pue
no consideraba oportuno dar cuenta de la de­
nuncia.
R e n u n c i a
Ei concejal señor Aimechea ha renunciado 
í''"" HA í ^srgo, apaitándose del partido socialista
^ocumpltó y *** municipio, por habede prohibi-
beres para demostrar correligionarios que aceptase e! cargo
cedim ientos leg les ^de los poderes que se |¿ e  abogado consultor del instituto nacional de 
atribuyen soberanía anterior y superior á la* previsión.
lacionaL , . I También ha renunciado al cargo de vocal
El Instituto de reformas sociales.Vvador sino revolucionario, en tanto que el I _
t e b l o  exterioriza pacificamente sus deseos, i  M o u n i o n
&l d e r e c b o  d e l  p a t a l e o  L  Congreso la
. ¿ti X _ _1- A  I Comisión de presupuestos.
Lacierya, reflii^dose anoche la merienda |  El señor González Besada informó respecto
ílvica, dijo 5 ® f proyecto de Deuda exterior y dijo que no
de los que asistieron M principal Igg trataba de la conversión del exterior en
epresen íac ió n  constituíala Jo^  ̂ ®^®"|Deuda amortizable, sino de reconocer e! dere­
mado hoy e! señor Moret en ta vista de un 
pleito sobre validez del testamento otorgado 
en Zamora por un señor que poseía cuantiosa 
fortuna y que en Vigo hizo otro testamento.
Moret sostenía la validez del que fué 
otorgado en Vígo y Díaz Cobeña sostuvo la 
validez del de Zamora.
JLa p re n sa
«La Epoca* continúa hablando de la cam­
paña que se sigue contra el proyecto de co­
municaciones marítimas.
«España Nueva» pretende demostrar que 
todavía el pueblo está en pié y expone su vo­
luntad, como lo demuestran las manifestacio­
nes de ayer en Madrid y provincias.
B o ls f f i  d ©  M a d r i d
Perpéiuo 4 por !00 interior... 
5 por loo am ortizable.............
Amortizable ai 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 p g .......





Accioaes Banco de España....... 451,50
» Hipotecario.,........
Hispaiío-Americaao.......
» Español de Crédito........ . |000,00| 000'00









lumbre van á la Pradera todos los domingos 
Más á fin de no causar disgustó á quienes 
atribuyen al acto gran importancia, concede 
que hayan concurrido numerosas familias, su- 
¡ndo, en junto, cuatrocientas mil personas. 
C o n f é r e í a e i a
El sábado, á las seis y media dé la  tarde, 
irá una conferencia en la Academia de juris­
prudencia el profeeor de la Universidad de 
Ñipóles, signor Pasqnale Fieve, ¡sobre los 
nuevos horizontes al derecho internacional. 
£ ^ v ó i* P o g a
Hoy se prorrogará la sesión del Congreso 
ira discutir el proyecto de comunicaciones 
¡narltlmas.
Durará la sesión seis horás, hasta terminar
á recoger sus eré- ¡ Azucarera » ordinarifis....
Azucarera obligaciones 
Cambios
París á la v iste ,......,......
Londres i  la v ista .........
el
R e b a t e  |
Es posible que en la sesión de hoy repro^ 
W a  Buiell el debate anterior.
/  C o p t e s i a
Han cumplimentado á don Alfonso, los ge­
nerales Polavieja, Marina y otros, 
F u n e p a l e s
En la capilla de palacio se han celebrado fu­
nerales en sufragio de los reyes doña Isabel II 
y su esposo don Francisco de Asís.
Asistieron á ia ceremonia representantes del 
rey, de doña Cristina, ios grandes de España, 
damas de honor y mayordomos de servicio. 
R e g p é s o
Ha regresado de Andalucía el hermano de 
la reina Victoria, Alejandro de Battemberg.
Sérvioio d8 !a noche
Del E x tra n je r o
19Abfüig09.
D e  ax o r n a
Durante la recepción de ios peregrinos fran­
ceses en la basílica de S. Pedro, acompaña-
!on á Pío X el secretario de Estado señor Me­tí del Val y los cardenales y obispos france-
es.
Ei pontifíce tenia á su derecha al duque de
Alenzón.
El Obispo de Orleans dió cuenta de un men- 
njede los católicos franceses haciendo pro­
testas de incondicional adhesión ai Papa.
Este leyó la contestación, redactada en fran­
cés, y seguidamente concedió la bendición 
apostéíiica á ios peregrinos.
Pío X abrazó al cardenal CoklHe.
cho que tiene todo deudor 
ditos.
F p e su p u e sto
Ei señor González Besada ha recibido 
presupuesto de! ministerio de Fomento.
Se espera recibir en breve ei de Goberna 
clón y está ultimándose el de ingresos.
Pfoponeae al ministro leer los presupuestos ] 
generales del 28 ai 29 del actual.
P e t i c i ó n
Ei señor Sol y Ortega hablará mañana en el 
Senado para pedir que en el proyecto de am­
nistía se incluya á los procesados por los su­
cesos ocurridos en Alcalá del Valle. 
O p o sicio n e s
Han terminado las oposiciones para el ingre­
so en el cuerpo de ingenieros tópografos. 
V is ita
Ei señor Carner ha visitado al subsecretario 
de Hacienda, interesándole la concesión de 









Mareno de Alcalá» despachó al segundo ¡cha capital, don Alfredo Volpini, y el notable
dedos pinchazos y una estocada buena, que 
le valió palmas.
¿í;, Martin Vázquez estuvo desgraciado  ̂en el 
tercero. Después de pasar, de cualquier niane- 
ra, dió un bajonazo, y el público ie obsequió 
con una pita descomunal.
En ei cuarto, Bienvenida entusiasmó al pú­
blico.
Pasó ai bicho sentado en el estribo y ter­
minó descabellando, después delatrear media 
estocada buena (ovación).
Moreno de Alcalá brindó la muerte del quin­
to á la tiple señorita Ferrer.
Empezó pasando de rodillas, arrollándolo el 
toro una de ias veces.
Levantóse en seguida, y citando á recibir, 
cobró media caída, que bastó.
Hubo paimgs y el consiguiente regalo.
En el sexto^izo Martin Vázquez una faena 
aceptable, á la que puso término una estocada 
delantera, séguida de un descabello (ova­
ción.)
D e H u e l T a
Han ¡legado á ía Palma de! Condado, en au­
tomóvil, los infantes doña Paz, doña Pilar y 
don Luis, los cuales visitaron.la posesión de 
don Miguel Tenorio,
bajo rñalagueño don José Torres de Luna, 
estimado amigo nuestro.
En el exoresQ de las seis máicharon á Cór­
doba don Bonifacio Diez del Pinar y señora.
Para Linares don Juan de Risaito.
Sociedad coraL — Los Coros nacionales 
de Sevilla darán un concierto en nuestra pla­
za el próximo domingo,habiendo sido ya sub­
arrendada la misma con tal objeto.
C om isión .-—-La Comisión tñixta de Re- 
clutamieñío se reunió ayer, procediendo á la 
revisión y reconocimiento de los mozos dé 
Estepona, Fuengirola, Canillas de Albaidá, 
Jubtique y Frigiiiana.
Hoy continuará con los de Guaro, Genal- 
guacii, Gaucin, Fuente de Piedra, Manilva é 
Iztán.
V ia jeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
Don Salvador Mira, don Angel Laca!, don 
Juñan Lain Fernández, don Manuel Roses, 
don Luís Marti, don Guillermo Ruiz, don 
Francisco Andrades, don Luis izquierdo, don 
Salvador Gómez, don Julio J. Dupuy, don Jo­
sé Fernández Cavias y hermanos, señora con­
desa de Vai y don Ruperto Velejas y señora. 
T a rls ta s .—Hoy ai medio día llegarán á es
sisado des- 0̂ puerto ^unos doscientos turistas, los cuales 
se trasladarán á Granada inmediatamente en 
un tren especial de lujo que partirá de la Esta­
ción de Málaga-Puerto.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Azcárraga.
Toman asiento en el banco del Gobierno Fe- 
iiándiz y Linares.
Se lee el acta.
Es aprobada una proposición declarando 
monnmento nacional la catedral de Toledo.
Discútese el proyecto de administración.
Miestre deñende una enmienda al articulo 
103, siendo desechada.
Interviene Groizard y contesta Lacierva.
Discútese otra enmienda y se levanta ia se­
sión.
CONGRESO
A la hora de costumbre se abre la sesión,ba­
jo la presidencia del señor Dato.
Ocupan el banco azul Allende y Figueroa.
E! señor Soriano pide que se cuente el nú­
mero, promoviendo los diputados ruidosas 
protestas por haberse aprobado el acta sin nú­
mero suficiente.
Verificado el recuento se ve que asisten 70
Soriano vuelve á protestar.
Continúa la interpelación dtl señor Villa- 
nueva, quien rectifica diciendo que después 
í de la conferencia de Algeciras quedaron sfn 
efecto los convenios franco-inglés-españo!.
El ministro de Estado declara que la emba­
jada francesa en Marruecos no ha llegado aun 
! á conclusiones definitivas, como lo prueba el 
hecho de ias nuevas conferencias que se cele­
brarán en París con ios representantes del sul-Los peregrinos presenciaron ia scena visi blemente emocionados. tán
“  «1“ '“ conferencia de
E l “ p " ¿ P o 5 de O rteS“^ »®»“-jA toc¡raaennadaafectaa l tratado franco-es-
D e  C o i p f i i  I Queda el ministro en el uso de la palabra y
La reina Guillermina ha hecho hoy varias ’ se entra en la orden del día. 
íxcursiones. El señor Soriano pide la palabra, después
-Et presidente del Consejo conferenció esta de haber empezado el despacho ordinario, y
í como el señor Dato se niega á concedérsela, 1 el diputado por Valencia insiste en hablar, 
I produciéndose un regular alboíoto.I Entre campa niilazos de la presidencia y 
r protestas de los diputados, dice á gritos el se­
ñor Soriano: ¡jSeñores diputados; acaba de
Han marchado á la Restinga dos compañías prevaricación
« q S ™ o t o S t a f É u c l o f  ordená S. S.
Hacen el viaje por tierra.
tarde con el rey Jorge.
De P r o v in e ia s
19 Abril 1909. 
De M e lilla
De Barcelona
P El señor Soriano: Muchas gracias ; pero ya 
lo sabe todo ei mundo, que era mi único pro-
E epecie d esm en tid a  
El gobernador civil ha desmentido que cele­
brara ninguna conferencia con ei alcaide acci­
dental, á quien hace más de cuatro días qiie 
no visita.
Snicidio
En una casa de ía calle del Carmen, una en-
’iTelegramas de última hora
20 Abril 1909.
D é l  E s t r a u j e r o
De C o n sta n iin o p la
Se asegura que el gran jefe áe la religión 
musulmana prepara un manifiesto en el que de­
clara depuesto al Sultán.
También se dice que éste se ha fugado, ig­
norándose su paradero.
D© F e *
Hoy llegaron á esta plaza los caides de Hia- 
na, con objeto dé pedir al Sultán el envió de 
tropas Imperiales que les ayuden á combatir 
al Roghi.
Muley Haffid ha resuelto permanecer en ac­
titud expectante, aguardando, para resolver 
sobre la petición, la llegada del gran Visir.
El Sultán ha ofrecido á los Hiana 20000 du­
ros si llevan á Fez al Roghi, vivo ó muerto. 
M á s de C o n sta n tin o p la  
Se asegura que el comité de la Joven Tur­
quía ha dado un plazo ai sultán para que ab­
dique.
El embajador ruso sigue practicando las ne­
gociaciones que se le encomendaron.
Durante esta noche permanecerá en el Bós- 
foro el crucero ruso «Terek».
D e  D a i m i e l
Un horroroso incendio ha destruido una fá­
brica de aceite de orujo, calculándose las pér­
didas de 30.000 á 40.000 pesetas.
Afortunadamente no se registraron desgra­
cias personales.
El edificio estaba asegurado.
D e  P r o v i n o i a s
D elT eela
En este término municipal ha aparecido una 
cuadrilla de malhechores, reinando con tal mo­
tivo extraordinaria alarma entre ios labradores.
Anoche, próximamente á las doce, varios 
bandidos enmascarados penetraron en una ca­
sa de campo de la Hoya del Rió, unos por la 
chimenea y otros por las ventanas.
En la casa se hallaban á más de ios criados, 
una señora anciana y siete niños de corta edad.
Estos y iá señora fueron atados y amorda­
zados por los bandidos, los cuales maltrata­
ron despiadamente á los criados, algunos de 
los cuales resultaron con contusiones y heri­
das.
Después los malhechores lleváronse cuanto 
encontraron -en la casa, profanando horrible­
mente un oratorio que allí existe.
Los foragidos huyeron, sin que hasta la fe­
cha hayan sido capturados, á pesar de las ges­
tiones que practica la guardia civil.
De S&Tilla
Hoy se ha verificado la segunda corrida de 
feria, con una entrada floja.
Lidiáronse íseis toros de Moreno Santama­
ría, que cumplieron.
«Bienvenida» intentó matar recibiendo, al 
primero, y sólo pudo cobrar un pinchazo, al 
que siguieron otro malo, una corta y un des­
cabello.
En éste momento entró en la plaza la infan­
ta doña Paz.
pedidos por bastante gente.
D o  M a d r i d
C o n f e r e n e l á L
Los señores Primo de Rivera y Allende Sa- 
iazar han celebrado una extensa conferencia 
acerca de la cuál guardan gran reserva.
Sobre la entrevista se hacen muchos comen­
tarios.
A A n t e q u e p f t
Ha marchado á Antequera el señor Bores 
Romero.
3  e l i p i o  f e b r i l
Un inquilino de la calle denlos Abades, que 
padecía fiebres tíficas, levantóse hOy en un 
momento de delirio y esgrimiendo una navaja 
acometió á su esposa.
Pudo huir ésta, y el enfermo salió á la calle, 
agrediendo á varios transeúntes.
Un soldado que pasaba logró acorralarlo, y 
ei énfermoyviéadose perdido', dióse un tremen­
do tajo en el cuello.
El soldado lo recogió y condujo á la casa de 
socorro, desde donde pasó al Hospital, en 
gravísimo estado.
LA ALEGRIA I la misma, se inició anoche un pequeño inpen-
Qran Restaurant y tienda de vinos de Cipria- dio,quemándose dos colchones y alguna rópa. 
no Martínez. f Fué sofocado por el bombero Blás MoneüO-
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50. lO, cuyo auxilio requirió una inquilina de di 
en adelante. í cha casa.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
C o n v o ca to ria .—La agrupación socialista 
invita á todos los afiliados á que concurran á 
la sesión que se celebrará el jueves 22, á las 
ocho de la noche en su domicilio social. Muro 
de las Catalinas, núm. 6, para tratar de la con­
ducta que se ha de observar en las próximas 
elecciones^,
D ichos.—Se ha verificado la firma de es­
ponsales de la bella señorita Rosalia Díaz Ro­
mero con nuestro apreciable amigo don José 
Fernández Trabado.
La boda se verificará en breve.
c a r id a d .—En la calle de Alderete núm. 22, 
(Huerta Alta,) hállase una familia compuesta 
dé matrimonio y cuatro hijos, el padre enfer­
mo y Gomplétáménte imposibilitado para ga­
nar ei sustento, que suplica á las personas ca­
ritativas un socorro, por hailarie en la más 
éxtrema y desesperada situación. Ei padre, 
cuyo nombre silenciamos por decoro, respon­
de á las iniciales J. M. de M.
Conato do in cen d io .-E n  la casa número 
cinco de la cañe de Méndez Núñez y en la 
guardilla que sirve de habitación ai portero de 
autoridad á fin de que manifestara si entendia 
rescindido ei contrato formalizado con los 
propietarios del teatro de San Fernando.
Cómo decimos en otro lugar de este núme­
ro, Volpini llegó ayer en el correo de las cin­
co y media, y  en un carruaje, acompañado de 
ios jefes de Seguridad y Vigilancia, pasó al 
Gobierno civil.
Sociedad E conóm ica.-A noche celebró 
junta general extraordinaria ia Sociedad Eco­
nómica de Amigos dei País.
Presentóse la siguiente proposición que fu¿ 
aprobada por 40 votos contra 13:
Los socios de número que suscriben, tienen 
el honor de proponer á la Sociedad Económica 
se sirva acordar que, agradeciendo ia invita­
ción de la Cámara de Comercio, debe declinar 
toda participación en las próximas elecciones 
municipales y abstenerse de cualquier contien­
da de carácter público electoral, con excepción 
de áqüellas que por modo precepíivo autorice 
la ley.
En ia discusión tomaron oárte ios señores 
Murciano Moreno, Gómez Diaz (don Luís), 
Castro Martin, Naranjo Valiejo, Gómez Oia- 
ila, Albert, Ramírez García y oíros socios.
¿Q,ué co u rreP —Anoche llegó á nosotros 
la noticia de que en el inmediato pueblo de 
Benalmádena se hallan los ánimos un tanto ex­
citados con motivo de las diferencias surgidas 
entre dos autoridades locaies.
Según parece se han reconcentrado algunas 
parejas de ia guardia civil,en previsión de po­
sibles desórdenes.
T e a t s » o  C e i p v a i i t e s
La preciosa zarzuela «El chaleco blanco» 
sigue congregando numeroso público en la 
 ̂sala de nuestro primer coliaeo.
La notable banda de cornetas obtiene entu­
siastas aplausos.
Para hoy se anuncia, en primer lugar, da ia 
sección doble «Alma de Dios».
T e a t ! ? o  V i t a l  A s a
Los artistas que integran la gran compañía 
ecuestre de doña Micaela R. viuda de Alegría, 
continúan actuando con éxito ^reciente en 
nuesiro coliseo veraniego.
El programa de anoche estaba confiado 
principalmente á io s  «clowíis>, qus celebra­
ban su beneficio.
La numerosa concurrencia pasó un rato muy 
divertido, prodigando reiterados aplausos á 
los ocurrentes y notables payasos.
Los selectos vinos de Morlles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegria.=lS, C asas  q u e m a d a s , 18.
T e l é f o n o  n ü m e v o  2 0 8
■lililí iiiiiiNiiimimBinii
PÓsHO* . ...Restablecido el orden, vótase en definitiva 
el proyecto de amnistía y continua el debate 
del de comunicaciones marítimas.
Se propone la prórroga de la sesión.
Los señores Soriano, Nougués y otros pi­
den la pa!abra,y el señor Dato se niega á con­
cederla.
Bureli solicitanLos señores Romanones y 
la cane «ei car e , a votación nominal, y como resultado de ésta 
¡toa se arrojó al pozo, pereciendo ahogada. acuerda la prórroga, por 82 votos con­
tra 37.
Concédese la palabra ai señor Vincenti,y los 
señores ¡Soriano y Nougués protestan, califi­
cando de atropello la conducta de Dato al ne­
garse á concederles ia palabra para leer una
C onferencia
Mañana por la noche dará el señor Cambó 
tula Liga Regionalista su anunciada confe­
rencia.
Entre otras cuestiones expondrá las causas 
«que ha obedecido la separación de algunos 
crementos que formaban en la solidaridad.
Ju ic ios c o n trad ic to rio s  
I Se cree que están desmoralizadas las fuer­
zas qae constituyéronla izquierda solidaria. 
1̂ «Poblé Catalá» y «La Publicidad» dicen que 
A  solidaridad es tan firme y fuerte como antes, 
asegurando qné ia lucha actual es puramente 
retenía.
De Madrid
19 Abril 1909. 
h o m b r e  d é  l a s  f r a s e s
Cuando salió Maura de despachar con el
proposición incidental.
El señor Dato, apoyado por ia mayoría, 
logra imponerse al fin, tras grandes esfuer­
zos. . , .
Apoya el señor Víncenti una enmienda a! ar­
ticulo primero dél proyecto que sé debate y le 
contesta el seño»|Navarrete.
El señor Datu pide que se lea la proposición 
presentada para que la prórroga se invierta en 
la discusión de un impoitantisimo asunto.
Se ausenta de la cámara el señor. Dato y 
ocupa la presidencia el señor Prados Palacios.
Este se opone á que se lea ia proposición, 
pór lo que se promueve un largo debate..
Las minorías protestan contra la conducta 
de la presidencia; intervienen en la discusión
i6y;dljo áios periodistas que le requirieron líos señores Bureli, Gasset,
puerta de palacio.
«Nada hay más que lo que salta á la vista¿ 
«repongo que comentarán ia merienda»
£1 prim ado d e R sp a ñ a  
Se ha firmado un decrero nombrando pri-j 
rewo de España y arzobispo de Toledo, al j 
ce Burgos, señor Aguirre.
Sánchez Guerra, 
levanta la sesión 
deoate sobre el
Urzáiz y Romanones, y se 
para continuar mañana el 
asunto.
D e  a g r i e u l t u r a
En el ministerio de Fomento se ha congrega­
do ia sección de Agricultura del Consejó su-
--------------- --------  .perior nacional, examinando varios asuntos
Le sustituye en su cargo el obispo de Lugo, i que serán resueltos en ia próxima reunión.
Notic|ia g r a v e  | A u d ien cia
Desde las 'primera#hora8 de la tarde clrculói ei teniente de ia guardia civil del puesto de 
Jfl ios I pasillos y «alón de conferencias del i pozas, que ha descubierto la fabricación de 
Ungreso una noticia ¿?nsacional. ¡billetes en la calle,de Ferraz, ha sido recibido
\  Decíase que anteayer el jefe del personal i en audiencia por el rey, cl cual le instó á que 
IJiGabinete Jurídico del ministerio de Marina, i le refiriera la forma en que había llevado á ca- 
^reente coronel del cuerpo Jurídico de la Af-1 bo el servicio.
Jwa, don Juan Macias, habla ¿tratado de en-i Don Alfonso le felicitó efusivamente.
“e?ar personalmente á los secretarios de la i  A c e p ta ció n
U  comisión mixta que entiende en elp io - 
P 'evaSián «« pensiones á los obreros de los arse-
«íisdicación de e s e S ff i*  “ m lre \% ?oveS o ' ’wcretarios excusáronse de aceptar la vorable al proyecto.
vista llevósela Maclas, 
ai •'oy ía entregado bijo sobre
*• wnor Dato,
Mañana se íeerá el dictamen en arabas cá­
maras.
In fo rm e  
Ante la tala primera del Supremo ha infor-
iülidas ie !a noclie
C a m b io s de M álaga
DIA 19 DE Abril
Parla á la vista . . . . .  de 11.50 á 11.70 
Londres á la y i sl a. . . .  de 28.06 á 28.09 
Hamburgo á ia vista . • . de 1.369 á 1.371
. oso
F rao io  d a  b o y  e» MAlagA 
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U n d em en te .—José Coronado López fué 
presa ayer de un ataque de locura, en ia Plaza 
de la Constitución, siendo conducido á su do­
micilio en un carruaje por los guardias de Se­
guridad números 17 y 59.
L a  seg u rid ad  en  Mál&ga.UCada dia que 
pasa la osadía de los individuo^ de mal vivir 
va creciendo, sin duda porque merodean en 
el terreno de la impunidad más absoluta.
Transitaba anoche poí la calle de Compa­
ñía la señora doña Josefa Baca, que habita en 
el número veintiocho de ia mencionada calle, 
cuando notó que de repente ie daban un tirón 
de la cartera de mano que llevaba y que ca­
yó al suelo.
El individuo que pretendía tan violentamente 
apoderarse de lo ageno,recogió ía cartera, em­
prendiendo precipitada fuga.
Ei sereno de la calle deTortijos, Manuel 
Portillo Marín, lo detuvo, ocupándole el cuer­
po de! delito, que contenía un pañuelo y tres 
pesetas en plata.
La señora robada, en e! momento del he-
%^Mm i |a i  ásl paskiQ de Málagi»
El vapor trasatlántico francés •
I t a l i e
saldrá de esto puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
to», Montevideo y Buenos Aires, y con conod- 
mieato directo para Paranagua, Florionapoiis, Rio 
Grande-do-Sul,í Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Rio de Janeiro, phra la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo, los puertos de !a rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punía Arena» (Chile) contra» 
bordeen Buenos Aires,
El vapor correo francés '
F m i£ *
saldrá de este puerto el día 27 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla,' 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos deí Mediterránp;> Indo-China,
_ Para informes ¿fHgirse á su consignatario don 
Pf®ro Gwuiea Chaix, esHg de Josefa Ugarí® Ba- 
Irrltuios 26, Málaga.
D® v ia jo .—En el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla don Miguel Arroyo Céspe­
des.
Para Córdoba don Juan Toledano. Romero..
cho sufrió un accidente nervioso.
Llevado el detenido á la prevención de la , . . . ___
Aduana, manifestó llamarse Eduardo Cañero Japón, Australia y Nueva Z andía . 
Lozano, natural de Antequera y habitante en la 
calle de la Jara núm. 16.
Este hecho viene á demostrar, como antes 
decimos, que ios rateros trabajan á su antoia 
sin molestia alguna en loa sitios más céntri­
cos y á horas en que la afluencia de transeún­
tes «s bastante grande, aprovechándose de la 
desorganización déla policía, que, como de 
costumbre, de todo se ocupa menos de lo que 
debiera.
CosRS de la  ópera .—La temporada de
JM a n M a l p p á c t i e o
=  DE =
iDiies
En el expreso de las diez y veintidós Vino'gpera de Sevilla ha terminado de un modo 
de Madrid don Alfonso Requena de la Cuesta, i desastroso.
En el tren de las doce y treinta y cinco mar­
chó á Ronda el representante de ia Papelera 
Española, don Rafael Caparrós.
En el correo de la tarde negaron de Sevilla 
ei empresario de la compañía de ópera que ha 
actuado en ej teatro de San Fernando de di-
E1 empresario, señor Volpini, no ha cum­
plido sus compromisos, y ayer recibió el go­
bernador civil de esta provincia un telegrama 
suscrito por su colega de Sevilla, interesando 
que á la llegada á Málaga del señor Volpíñ!,, 
fuese eónducido al despacho de la primera j
Contiene la Ley Electoral de 8 de Agosto de 
1907, los artículos de la Constitución, la ley de 
incompatibilidades y demás disposiciones que la 
complementan, debidamente anotada con formu­
larios para todos los actos electorales, adicionada 
con las que regulan la axistencia de Notarios, por 
don Juan Delgado Benítez.
Ws!&eloi rS O  p t a s .  e l  © Jem plap
De venta en la imprenta de don José Superviene
A la m e d a  F r i d e i p a l  n.° 4 2
egesi
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mi á los culpables, ha sido por no arrojar mis sectetos en un 
proceso que vivirá eternamente en los archivos del Consejo 
de los Diez.
Pero no he podido resistir al tormento, os he revelado lo 
que habéis oido, y voy á acabar de revelároslo todo.
L X V I
Pasaron algunos meses, y durante ellos, Zinca Karuk, que 
me trataba de una manera afable y más cariñosa cada día, se 
mantuvo fírme én manifestarme que no me amaba aún lo bas­
tante para hacer completamente conmigo la vida conyugal.
Yo me desesperaba.
Yo iba sintiendo algó mortal en mi sér que me acababa la 
vida. ,
Zinca había llegado á ser para mi, más que una mujer, una 
divinidad.
Un sér que absor vía mi alma y mfvida,
Un manantial de delicias, en que necesitaba anegarme para 
no morir.
Y Zinca me decia siempre:
—Te amo '^mucho, te adoro; pero aún no es tiempo, yo 
quiero adorarte más.
L X V II
Un dia me anunciaron la visita de nn monge benedictino 
de la Penitencia.
Inmediatamente le recibi.
Cuando el monge ae hechó atrás la capucha negra, que po­
co antes había cubierto su cabeza, retrocedí espantado.
No he visto nunca un semblante tan terrible, tan infer­
nal.
Es un hombre, cuya edad no puede decirse.
Un hombre pálido, con la palidez densa, fría, impura y re­
pugnante del cadáver.
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Con los cabellos negros, lácios, largos, secos, sin brillo, 
muertos; con la barba negra, revuelta, áspera, partida en dos 
puntas, entre la cual se ven unos lábios áridos, azules, amora­
tados, contraídos por inmóvil expresión de agonia.
Con los ojos negros, duros, punzantes, relucientes como un 
áscua.
Con el cuerpo largo, estrecho, huesudo, sobre el cual cae 
de una manera rígida la monótona y gruesa plegadura de su 
túnica negra, cuya actitud es tiesa, rígida, con la tiesura de un 
cadáver puesto de pié.
Cuya voz es cavernosa, horrible, como si saliera deHondo 
hueco, de una tumba.
Todos le conocéis; todos le conocen en Venecia.
No hay altar privilegiado por lo milagroso del santo de 
su advocación en ninguna iglesia de Venecia, donde él no ha­
ya celebrado el sacrificio de la misa, llamado por los que, ago- 
viados por una gran desventura, han buscado su salud en un 
milagro de Dios.
Dicen que cuando él consagra la santa forma, toma ésta 
un leve color rojo, como el de la  sangre.
Muchos le llaman el Santo; pero otros muchos le llaman 
el Diablo.
Los unos cuentan de él acciones meritorias, acciones que 
parecen de ángel.
Los otros refieren hechos espantosos que se le atribu- 
yen.
Los unos le creen un varón justo, purificado por la peni- 
: tencia.
Los otros un cadáver insepulto, un cadáver maldito, que 
se ha convertido en vampiro y está siempre sediento de san­
gre humana.
Sea como quiera, yono  sé lo que he de juzgar del padre 
Giuseppe el Diablo ó el Santo,
•ti
_................ . ..-
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D4 im iam  al estómago, es altameale «eltlllvo y facilita la digestían. ES TAN. AGRADABLE codO el mciot postre. Los convalecientes se reponen î  ̂
tomando ei Vino de Feptona, que alimenta prepatápdoles pata recibir la alimentactón ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exces^^
necesitan aumenta, la nutricia» con el V i n o  d o  P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo ei tiempo que dure eumbaraso, para qll^l
lesa no se destruya, contiene 10. vamitós y de consiguiente aumenta la nutrician. Las SEÑORAS que dan de mamn «.«bi,o . deben usarlo c o . . t , , |^ ^
queaum,„te.asecrectóndelalecbe.ysiendoéstamI*«utrltlva,los»iilo,.ecrla,dn.an^r^s^^^^^^
«ana rrpstraA. «winiiB nsraia iiB Hs DBiitónis V sns Keparaflos wr mgdio fiel «apar
WM «gatutsav _____ iA.aí»i. tni> nnnmnfnv wnSe mañarmine t '■r
S u G u r s a l de Alberto Ahles y
A r a d o s  Brabant M e l o t t e  y  R a d - S a c k — C u l t i v a d o r e s  P lanet. 
O r a d a s  d e  a m o l l e . — S o m 'b r a d o r a s  “San Bernardo,, con cajón.
S i s t r i l 3 n i d O r a s  de abonos.— Trituradores de Crrano-Abono y  Corla Forrajes.
Deerinff Ideal— iSito de Abacá y Cáñamo para toda clase de ataderas.
JUAN H.
X í i R I ^ C X O ^
Ognds Roliedo, l.-Odrdolia
C iro jam o  d e n t i s ta  
39 ÁLAMOS 39
i'A ^
■■ i r  n nims, p T i ^ i n r t  con la última  ̂ pérfección dejando la paja como se des63
T M l l s i l O l í S k S  y  A l O G O S S I O t r i l G S  A U S tO n ^  para el ganado.
; Acaba' de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las, muelas 
; »in dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de
• 1
U nico  ©in'r
de moderna constldc 
magníficas vi? 
celantes
trica, cuartos de :bañ0$’; S
i primera clase, para la perfecta galrtn Ap >,í<
' masticación y pronunciación, á i . cp^ci|i|
nt-ficiní? rnnvp.nr.innalfis. y ®sp8noIa V cuatttá
SegadorasAhadoraDEERlNQlDEAL ■ i - r U l . » t t W » »  y  AradoBrabatitMELOTTE _
LLAMAMOS LA ATENCION sobre efbuig” di%1SraK i?áfa
1 ^
en b a rn ie s  y  íatas para  ci ciiK ia oc ute m oHusiioB Biíis.wvrxu» w . . . « - « . . y - . — 1 . — :— / ^ A r s r v r ^ T »  i
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS  ̂ w i'iitap Q
P A R A  PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, G A LLE SALITRE NUMERO 9
pre os conve c o e
Se árreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. -
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetás 
naja.
jera españ l y imi| 
didades pueda ap^lé '
Hay pupilaje degaíÍASi 
en adelante. - 
Calle deVQstieiáí^
Barrio de la reiua v/c
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
P a ra  aii]Utiĵ QSi
En los pedédiéo l̂' »]i 
con gran.iec'on^jfk; 
pídanse precios yttófi 
gratis, ■  
I vA F R B N S A
SOCIED.\D AríUNqiAppU.
Calle del CariSeMlVí
I K F. Da
^  ,  1.1 „  «yyo i«c» n v t i « w i h « n  e n  toda Bsoaña. lo eertificaa. M e s  d« eaíam os curados dan público
Espu^AUaaSu.tomaeéuticun de garrmtoda
¿  r n ^ ^ r m ^ .  «
?iiNOS oR Tiz &  c y s s q
L| Flicg awii DE aiIDB fddidddí t e¡pd|
l ^ i l é i i  1 0 0 6 ,  O r a n - d
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , ........ Brusela», p # ,  Mán, fflatóé j E u li
A ^ M o i i u m s "  M a n i i f l o o s  p l a u o s  d o s f i ®  9 0 0  p e s e t a s  @ a  a d e l a n t e ,  v e p a í ? a © l © i a e s  y  e a m t o l o s  _  




mA lOlINE ROB LEGHAUX íes Maritimes de Marsella
CSi-querete limpiar £ io T u ?Í?s  1I-*Muestras fondas, emplead el «AXOLINE», que es ei.ms., w* .
‘̂ '^Drven?re?toías paítes°á mezclar j
enUNLÍTROdeagua,
l^a  sa iig i» e  e s  l a  v id a  
El más poderoso de los depurativos 
Z arzaparrilla  Roja y  Yoduro do P o tasio
Depósito en todas las Farmacias.
Esíaí magníffea linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á hete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to-
dos los de su itinerario en.el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Mádauascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
S i S c i ó n  con los de la COMPAÑIA DE NAYE(^CION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó s?an ios 
miércoles de cada dos semanas.
StocM Micbelin
W í m ®  d ©
P © p t© 2 ia  f o s f a t a n »
A todos los enfermos, los convalecientes X ¿
VINO ÜB BAYARD Ies dará con s ^ r u k d  la_FUERZA y la bALUU.xi»nAaí¿íi en todas farmacias.—COLLIN y C. , París. ______,
I
 Agente'exclusivo'pára la venta de Ios-Neumáticos de Aú- 
tomóviles'i,de todas las medidas, Antiderapant, á Semelley j
^^Almácén con depósito. Auto Garage MERINO,^Tomás 
Herediá n.® 30, Málaga.
Bueno, Bonito t  Baeato
Se encuadernan éodá cíase de libros de lectura y para el cooier-
el telier de * r  r i
F tqmisco de Vtana Cárdenas
8ituadü,?n calle de tQiMáríües 11, donde se disecan toda clase de 
aves
H o m á s ©nif©i?mo¿aa©s d©i ©stómsg®
Tpissiwé funciones digestivas se ^establecen en algunos diaSjCOU ci
___ _Vic Wd.u« Ul/B ■ r m x •
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representantif 
I, D. Pedro Gómes Ghaix, Josefa Ugatte Barrisníos, 26.Málaga^
■■‘■ ziitsrKtcxsixaeî sef̂
MCOE LA PR A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la © lo i* o s l©  
por él I - i e o i ?  L a p i? a d l© .—El meior de los ferruginpíos. 
n o  ennegrece los diehtés y no constipa. sL
Deposito en todas las farmaclas.-“O o i l i i i  y  O** P a «  
i»íe..
C a . l l o s  3 r  D u r e !
d© los pie®. Cm?flUá s é ^ r a  «
' -y i*adl©alm©i&t©á lo s  elx&eo ^ a s '
O a l l i e i d a  a b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni manchan 
con frasco, pincel^é instrucciones á UNA peseta. Argensolí^ 10, farmacia.- En -M
Slab
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones.í, 
Dueatro Callicida. Pídase siempre.en farmacias serias y acreditadas, exigiendo 
FRA. Véndese en Málaga en todas iás Farmacias y Droguerías. " ' ’ " r
y.1?
B A R A T O S
IBÍixir Oreas
 ̂ ' N B H V IN O . U B O lO m Á IL i'
VDCtax H O B A I.M S
Rada más inolcnsivo ni más acüvo para los dolores da cabeia, Jaquecas, VáMdos, epilepsia y demás neíriesos. Los males del estómago, higadq y
tónico digestivo. Es ía preparación digestiva más conocida en todo 
al mundo. Depósito en todas las falacias.C o lU n  ©t C .N  P a r ís
ftIUaCMIt cuu «© a» UCÍVWawO. JUíVO w»-* Jlosi; déla in¿ncia en general, áecuran infaliblemente. Buensa boticas a s 7 S
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites. . L  . « íUurortespendenda, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, formad de A. Prolongo.
Sé venden seis conos dé hie­
rro chapa galvanizada'propios 
para alcohol ú . otro liquidó de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para verlos en Los Leones, 
Salamanca n.“ 1.
Método iftfaliblépára 
toda clase de retrasos,
Choque de 11 frs. ó vales ínter- j 
nacionales. Farmacia Burot 77, \ 
Nantes,—Francia. i
® "s 5 3
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—En buen hora; porque mi raza, al unirme yo contigo, se 
pierde en tu ¿ir
Por mi parte, yo no puedo considerarle santo, sino demo­
nio. ' ^
Ese hombre me aterró desde el momento que le  vi y deci­
dió la terrible situación en que me encontré colocado respecto 
á ZineaKaruk. >
—En tu palacio, me dijo, hay una victima de ese doble 
amor que llena el alma de una mujer pór-un hombre, y por el 
hijo fruto de sus amores.
—Zinca, le respondi, no es uná victima; ha venido á mi 
palacio por su libre voluntad, y por su libre voluntad se ha
unido á mi.
—Te engañas: á Zínca la obligaba mentir su amor.
—No puedo comprenderos, le dije; Zinca tía preferido ser 
patricia de Venecia, á ser señora tártara en Corfú.
—Te engañas: el águila no trueca por su voluntad su nido 
encaramado en lo alto de una roca y azotado por el hur;acán, 
por el dorado artesón de un palacio. EUa está acositümbrada á 
la luz fuerte, al viento libre, á los rugidos del mar, qüe azota 
constantemente la roca donde cria sus hijuelos; ella quiere 
arrojarse desde su inmensa altura en un occéano de aire; te en­
gañas: Zinca gime aquí; tus salones ¡a abruman; sus magnifí- 
eos artesonados pesan sobre ella; aqui no entra el aire que orea 
las colinas; aqui no siente una sola ráfaga de las .brisas del 
mar; la luz entra aqui alterada al través de los vidrios de colo­
res, y no hay luz más hermosa que la que ha hecho Dios para 
que llegue á los ojos del hombre sin obstáculo, sin que se la 
obligue á filtrarse por vidrios y cortinajesi A más de eso, Zin­
ca tenia alli su primer amor, su amor de virgen, su amor de 
amante, su amor de madre; todos cuantos amores pueden en­
languidecer con su acento el pensamiento de una mujer y ha-
L X IV
Aquel mismo dia, Zinca, acompañada de Kraus, entró en 
mi casá. ■
Ocho dias despu^és, en presencia de mis parientes, se 
bró mi casamient9.,cpn Zinca.
Cuando después de la fiesta y dé faábeLUeyádo mis pari^ 
tes á Zinca á Ia^(^á|hara nupcial, ^
Zínca que me salió aláblemente ai éheuentró y me dijo:
—Debes estar Sáti|^echo, .señor, con que yo sea tu esposa; 
pero no te amo lo bastante pára sér tuya; yo procuraré amarte 
mucho en poco tiempo; entretanto, no seremos más qué él her­
mano y la  hermana.
Dos horas después, salla yo desesperado dé la cámara 
nupcial.
Hablan sido en vano toda? mis súplicas, todas mis ardien­
tes palabras.
Yo estaba sentenciado por el moménto á úna situación ho­
rrible. 7
Esto no impidió que al siguiente dia Kraus me exigiese el 
pago dé los veinte mil crúííádos de oro;
Yo era esposo de Zinca, y Kraus había cumplido su com­
promiso. .
Mandé que se le pagase aquella cantidad, se dispidió de 
. mi, partió, y no le he vuelto á ver.
M s  Atiles
Boletisa©0eisl'
Óa <Sa 19 ; ■'
Real orden circular actaránd. varias duías de 
las Juntas provinciales ó municipales d®t Cénso en 
el curapUmienfo dg la Ley, antes y después de las 
elecciones.
—Anuncio de la Diputación Provincial para el 
vigésimo quinto sorteo de láminas.
—La Tesorería de Hacienda declara incurgos ea 
el primer grado de apremio, con un recargo de 5 
por 100 en sus deudas á varios acreedores mo* 
rosos.
—Anuncio de la Alcaldía exponiendo las éUeíi* 
tas de 19D8 y el presupuesto ejítraordipariP del 
aúo corriente. ' . ,
—El ayuntítmienío de Benagalbón expone el re* 
partimiento de arbitrios extraordinariosr r nA T«̂M4.nrt vlibi .Panen'r
00 cerdo», peso 0.000,000'
000,co;
Jamones y embutidos, 
setas 0,00.
23 pieles, 6,75 pesetas. 
Total de peso: 3.20! .600 kq 
Total de adeudó: 305̂ ,00
Recaudación ofeténidá ©líbl̂ i 
los concepídiíeiguieateaíl O. 
Por inhumacioae», 713,00  ̂
Por permanciicipsiySCltOÍ}.. /.i 
. Por exhumacíopes, qp,^,j , Tpt®ív,'§P?¿Î Ó
m  — —  - -
—Las juntas municipales del Censo'de lenate, 
Hr ......................Nerja y Jimera de Libar, designan' presldenies y 
suplencias para las mesas electorales,; \
—El Juez de Marina de Marb,ella anuncia la su­
basta de unas maderatí. . r ,  • , !
—El juez Militar de Ronda llama, á José.Román 
Ballesteros. , i . , ,
—Convocatoria para las oposiciones de o&ciáles 
'médicos en la Academia Médico MHúgr,
Entre amigos: • ^
, -rrTe foiwfido á comerályi j l g  
—M’ucháá gracias; 
ver á entrar erí ese re^tr 
comí en él, án p'aÉróql 
dejándome e! suyo, , v ; ¡-jaa 
—¿Y qué culpa íieimjdé esoA l^ 
blecímíento para quétfffiie déaA iMl 
—No; SI lo que no'^qmero
parroquiano,dS' gabmiy tener qjj
lonn ~
L X V
, Yo soy inocente de la muerte de Zinca y de zante* 
Inocentes son mis deudos que me han ajjfudado á,íom ar 
venganza de una traición infame.
B © 6Í® -ÍIf<»© ÍT Íl
Jmgoáo de la Algmsí^ . * 
Nacimientos: Manuel Mí vas Pradas, Francisco 
Bejarano Carrasco, Aníon-o Paneque Ramfrez, Jo­
sefa Meiéndez Arrabal, Ana Alba Rmz, Rosp 
Gárcía jerez y Rosenda Sotomo Sevulano, <
Defunciones: Manuel Gslán Devoltx, Carmen 
Ruiz Martin, María Guerrero CastUgliam y-Frart- 
plsco Castañeda León.
Juzgado de la Merced \
Naciralestos: Luisa Sambrana Cano, Ana Muñoai 
López y un expósito.
Defunciones: Victoria Chiquero Batala 'yMa tía, 
Baena Gómez, '*
Juzgado de Santo Domingo ‘ \ 
Nacimientos; José Martin Muñoz, Carmen Gra­
nados Rodríguez, A|ia Quefo'Sánchez y Dolores 
Aco&ta Domínguez.
Defunciones; Gregorio Luque Fernández y Pilar 
Jiménez Román. ^
1 --------------------éwwaajaEBBBees
Í l á  é;:
sé Blrvea bamiueteí. 
6i»n *Vlaítuí *1 sn8ti--írMiiffS 
h o ra* .—Teléfono 2H ,
téa trP cérVantesí!^
rica cirigloa por el b* 
maestro concertador Luis
, Función para hoy, ' j ' j ' ú
1  ̂ aeqcion ^ í§s 8 W
9£ata& © i>©
Estado demostrativo de tas reses sacrlñcsdas ei 
dfu 17, su peso en canal y derecho dp adeudo pOJ 
■ítitíos conceptos?;, . ; ;í
17 vacunas y 6 terneras, peso 2.751,SOQ kilÓgríK 
mi'Víí; pesetas 275,15. _ ,<
ciouai? .
2 “ sección á las: 9 3j4.rír;««3|5̂  
ch'í eco biajicc», '*
Precies para Im primera sew 
r.esetar entrAdadfe Tertulia, 6IT 
0‘25, idea» de palco,<0‘35,  ̂
Precios para la-sección, dqt' 
setas, entrada deTertuUa, 0‘
0‘35, Idem de,phlcp,Ú‘̂ .  ^
El timbre á qafgp 
TEATRO ViTaLA^I^- 
tre gimnástica dfe Micaela,,
Todas las nof h ^ ^  
dando principio 
la segurada 'édhsHíí 
dá b  compañía.
